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H A B A N A . 
DE HOY 
V I L L A V E R D E E N F E R M O 
MadvuU 3 de Divirnibve.--VA Jefe 
del Gobierno ha tenido que guanlur 
cnína* 
L a ilolencia del señor Villaverde 
no ofrece carácter grave. 
SESION P E R M A N E N T E 
E n vista d » tiue los diputados re-
publicanos no cesan en su aetitud obs-
truccionista y de que el recurso de 
las sesiones dobles no da todo el re-
gnltado apetecible, está decidido el 
Gobierno á pedir á la mayoría del 
Congreso que acuerde «leelarar la Cá-
mara en sesión permanente desde la 
próxima semana hasta discutir y vo-
tar los presupuestos generales del 
Estado. 
L A R E C A U D A C I O N E N A L Z A 
L a reeaudación del mes de Noviem-
bre de este año supera á la de igual 
época de U0O9( en dos millones dos-
cientos mil pesos. 
'Quedaprohibida ¡a r ep roducc ión de 
0O8 Uleyramas que añteceúéñ, con arreglo 
al a r f í c ido 31 de. la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajéna. Dígalo la cerveza 
X A T H O r i C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
ASTÜALIDADES 
En el Senado son muchos los 
días en que no es posible celebrar 
sesión por falta de q u o r u m . 
V E l M u n d o , con tal motivo, 
pido que se aplique á los señores 
HLT.adüres la ley Pitcher: diez pe-
sos de multa á cada senador que 
deje de asistir: ten d a y s o r t en d o -
l l a r s . 
Nos parece poco: por diez pe-
sos, ¿qué abogado de importancia 
dejaría de seguir trabajando en 
los negocios de su bufete? 
Ya que E l M u n d o quiere sentar 
la mano á los senadores morosos 
hágalo de sue'rte que resulte efi-
caz el castigo. 
Según reza el libro de actas 
del Ayuntamiento de la Habana, 
en el año mil quinientos cuaren-
ta y nueve, si no estamos equi-
vocados, reunido el Cabildo bajo 
la presidencia del Capitán Gene-
ral 6 Gobernador Militar se pro-
cedió á la elección dedos regido-
res cadañeros, siendo elegidos 
dos vecinos que se hallaban pre-
sentes, los cuales se apresuraron 
á renunciar el cargo por razones 
de salud, lo que causó tal disgus-
to á la autoridad que presidía, 
que ordenó le fuesen aplicados 
cincuenta azotes á cada uno por 
mano del verdugo en la plaza 
pública. 
Y continuó la sesión como si 
nada de particular hubiera ocu-
rrido; pero al final de la misma, 
los regidores cadañeros manifes-
taron, según constaen el acta, que 
después do haber reflexionado 
sobre el caso opinaban que debían 
aceptar y por lo tanto aceptaban 
Q u é i r a l e m á s ? 
ua nueva caja del banquero Gelats llena de onzas americanas hasta arri-
by ó na frasco de B I O O E N O ? 
Para contestar esta pregunta hay que tener presente «pie el B I O O E N O 
(engendrador de vida) es el principio vital y que dá al cuerpo los elementos 
.primordiales para vivir con salud. E l B I O G E N O cura la anemia y el raqui-
tismo en toda su fonna. 
Pídase á Sarrá, Jhonson y demás boticas 
12318 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
•JT» UL n . c 1 <f> Ü t o d JSI 1 s n o o l a o s 
H O Y A L A S <)( I I O : 
A l a s n u e v e : J ^ ^ J L S f a / X I t í / t 
A l a * diez: L O S A P Ü K O S D E D O N J A I M E 
_JI1420__ N Y8 
^MOmOSrMODÉLOS, MODELOS! 
Ha recMo ana bonita colección en somlireros nara Sras. y niños 
. . . S F . » . H1LF0NS0 PARIS i—TELEFONO 992 
Esta casa es especial en ropita de niños, canastillas y ajuares para 
bautizos, de lo que hay siempre una gran variedad. 
11640 alt 8t-lS 
JARABES DE FRUTAS 
r a r a hacer dciieiosos refrescos a l medio día en casa y para endulzar la leche 
de los virios. 
DeNeetar, Fresa, V.nnilla, Naranja. Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pina, Guaniibana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
c 2112 1 Db 
EXPOSICION PERMANENTE 
D E A R T I C U L O S D E I N V I E R N O E N L A S V I D R I E R A S I>E L A 
los caraos para que habían sido 
designados. 
Con lo cual se dio el Presi-
dente por satisfecho y dijo que 
se tuviese por no ordenado aque-
llo de los azotes. 
Proponga Z?/3//mdo que se le 
concedan iguales ó parecidas fa-
cultades al señor Méndez Capote 
y va verá con que puntualidad 
asisten á la alta cámara los seño-
res senadores. 
Anoche al ver, en Tacón, el 
Cura bondadoso, caritativo, hu-
mano que Pérez (íaldós presenta 
en "Mariucha", no eran pocos 
los que estimaban que aquello 
era una rectificación de "Elec-
tra." 
Puede que lo sea; aunque la 
última consigna anticlerical es, 
en la madre patria, realzar al 
Cura para rebajar al Obispo. 
Pero de todas suertes no hay 
que dar gran importancia á esas 
afirmaciones ni á osas rectifica-
ciones de Comedia, porque el 
Sr. Pérez Galdós, que puso térmi-
no d la obra que ayer se estrenó 
en Tacón, invitando á la juven-
tud, á la gente nueva, á pasar al 
altar católico, en un periódico 
que, si no estamos equivocados, 
acaba de fundar el mismo, titu-
lado A l m a E s p a ñ o l a , dice lo que 
sigue: 
Declaremos que es innoble y tea cosa 
el vivir con media vida, y procuremos 
arrojar del alma todo resabio ascético. 
Ninguna Taita nos hacen sufrimientos 
ni martirios que no vengan de la Natu-
raleza por ley superior á nuestra vo-
luntad. Lo primero que tiene que hacer 
el alma remozada es penetrarse bien de 
la necesidad de evitar á su cuerpo los 
enflaquecimientos y desmayos produci-
dos por ayunos voluntarios ó forzosos. 
Detestamos el frío y la desnudez: anhe-
lamos el bienestar, el cómodo arreglo 
de todas nuestras horas, así las de fae-
na como las de descauso. Creemos que 
la pobreza es un mal y una injusticia, y 
la combatiremos dentro de la estricta 
ley del "tuyo y mío." 
Lo cual de todo tiene, menos 
de rectificación católica. 
Y ello viene á confirmar que 
es una gran verdad aquello de 
" E l Dúo de la Africana": "en el 
teatro todo es convencional." 
El cura de "Mariucha" rectifi-
ca á "Electta." 
Y A h n a E s p a ñ o l a rectifica al 
cura. 
¿Quién sabe si á esta fecha no 
estará ya rectificado A l m a E s p a -
ñ o l a ? 
Podemos dudar con tanto ma-
yor motivo cuanto que las más 
de las veces no sabe uno á qué 
atenerse respecto á la finalidad 
de esas obras simbólicas. 
En «Mariucha», por ejemplo, 
pasa el público casi todos los cin-
co actos de que se compone la 
obra, pensando que lo que allí se 
combate es el caciquismo ó feu-
dalismo, como dice el autor, y al 
fin resulta que los expectadores 
se han equivocado, porque la ten-
dencia de «Mariucha» es socialis-
ta más que otra cosa. 
Va contra Gelats, más que con-
tra Frías; porque allí quien lo 
arregla todo es el capital y no el 
feudalismo parlamentario. 
Por eso aplauden los de arriba. 
T AS COSECHAS" 
Dice JM Correspondencia, de Cienfue-
gos: 
" L a caña está hermosísima. Las ITu-
vias últimas le han venido como el 
agua al sediento. 
Sin embargo, no en todas las zonas 
ha llovido. 
Mas allí donde llovió, ha sido una 
bendición del cielo la lluvia. 
Bu Cumanayagua y Manicaragua ha 
sido muy beneficiosa también el agua 
para el tabaco. Llovió lo necesario: si 
lloviera más. dañaría la cosecha. 
Siguen las siembras de la planta de 
Nicot en esos puntos. 
Lo que se ha dado allí con maravi-
llosa prodigalidad son los semilleros, 
que casi siempre escasean. Ahora se 
regalan las posturas á quien las quie-
ra y en la cantidad que se desee. 
E l año se presenta bien si el hado 
adverso no se acuerda á última hora de 
presentarse por al l í ; que puede ocurrir 
sin que sea muy extraño. 
Los vegueros aún no han vendido la 
cosecha pasada." 
E l próximo sábado comenzará la mo-
lienda en el central Caracas, de los se-
ñores Terry. 
La producción de este año será mu-
cho mayor q ue la pasada. 
E S P A Ñ A 
Brindis expresivo 
E l general White, el famoso defensor 
de Ladysmith, con ocasión de la fiesta 
celebrada en (ribraltar el í) do Noviembre 
último, día del cumpleaños del rey 
Eduardo V I I de Inglaterra, pronunció el 
siguiente brindis, cjue traducimos al pie 
de la letra: 
"Excelentísimo señor, mi lord Charles, 
caballeros: 
Tengo la dicha de ofrt'ct ios orasión de 
honrar un brindis, que estoy seguro que 
os proporcionará una gran satisfacción. 
Beber á la a.ilud del rey Alfonso X I I I , 
y desearle todos los éxitos y prosperida-
des que puedan agruparse alrededor de 
su trono. 
Llamado á los cuidados de la corona á 
la edad en que sus contemporáneos se 
hallan todavía bajo tutela, S. M. ha 
mostrado ya tal aptitud y gallardía, que 
prometen un brillantísimo porvenir, y 
no queda sino aguardar á que ta o'̂ ra del 
tiempo produzca su natural madurez y 
haga de él un soberano digna do los 
grandes hech )s del país sobre el cual el 
Destino le ha llamado & reinar. Y es 
Iwmi'.TO para nosotros, soldados de In-
glaterra, que algunos de los más brillan-
tes dé esos hechos han sido llevados á 
cabo cuando Inglaterra y España pelea-
ban unidas en e-nrecha al¡an/.a. 
¿Qué corazón británico no late emocio-
nado ante la historia d»aquei|os días: 
"Cuando Albuera tronaba Berrpsford', y 
Barossi, tinto en sangre, adamaba al in-
cansalde (iráeme"? 
Una alianza que siempre ha sido bene-
ficiosa para los intereses de arabas nacio-
nes, y por la cual puedo mirarme con 
orgullo al lado del bravo representante 
de España, que nos honra hoy dia con 
su presencia, cuya amistad aprecio míis 
y más á medida que los años de trato 
con ól van trascurriendo y cuyo nomina 
uno al brindis que tengo el honor de pro-
poneros: 
¡Al largo y próspero n inado del rey 
Alfonso X I I I de España!" 





Muertos y heridos 
La prensa de Santander, llegada ayer 
á Madrid, publica la siguiente lista de 
personas muertas y heridas con motivo 
de los últimos suee-os: 
Muertos.—Eieuterio Barreda, que re-
cibió un balazo en la pelvis, con oritícui 
de entrada y salida. 
Angel Nieto, de veintisiete 
Santander (hijo del cochero 
"Patillas"), herida de arma de 
la región torácica anterior, con 
de entrada y salida. 
Este ingresó en la casa de socorro ya 
muerto. 
Un sujeto apellidado Velarde, anciano 
ya, que prestaba servicio como deman-
dadero en el mercado de Atarazanas. 
Heridos.—En la casa de socorro fueron 
curados: 
Fernando Real, casado, deÜO años, he-
rirlo (anteayer) en la r<*gión frontal. 
Toribió Alonso, de veintiséis años, ca-
sado, herido en la pierna derecha. 
Rosendo Rosales, de treinta y nueve 
años, casado, natural de Cabriñana, heri 
do de arma de fuego, con orificio de en" 
trada por el muslo derecho y de salida po* 
la cara anterior por la cara posterior 
tercio inferior en su tercio medio, co " 
MIÉRCOLES 2 DE D I C I E M B R E DE 1803. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E L S Ü E Ü O D E UNA NOCHE DE VERANO. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
AGUA, 
AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE. 
A L A S D I E Z v DIEZ-
E L B A R Q U I L L E R O . 
TEATRO DE AlBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
D e s p u é s de la 2? tanda bailará, por única vez, la primer» bailarina del Rango Español , ! 
fSrita. Conchita Martínez, quien ae encuentra de paso para Méjico en esta capital, 
cni 2094 1 Db 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilles líj 2"! ó 3er piso sin entrada $2-00 
Palcoa 1° ó2f piso idem *l-25 
Lunetas con idem .' «0-53 
Butaca con idem *0-5) 
Asiento de tertulia con entrada fO-35 
Idem de paraíso con idem fO-30 
Entrada general f0-3í) 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-23 
^S»-E1 domingo 6, de Diciembre, G R A N 
M A T I N E E . 
0 
S U C U R S A L 
DE 
" E L TRNTANON" 
S u n J o s é y Z u f u r t t i 
.9 G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que se*, lia i m t i 
^ lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado de 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y se con vencerá el públ ico de que es verdad lo 
que se anuncia. 
E i HNT C3r I L i I S 
C 2096 1 Db 
Por tener que desocupar e 1 local, se venden 
todos los muebles, camas y l á m p a r a s . Galiano 
n. 29. 12107 8t26-8m27 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 12217 26 30 D 
HENA EN EL JEREZANA» 
U Hotel v BestaunuU U 
ESTA NOCHE: Cena M a l a m 
D I C I E M B R E 2 
Bisteak Milancsa. 
Arroz blanco. 
Pescado salsa francesa 
Postre, pan y cafS. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 oentaros. 
Hay t íquets de 30 comidas con deacuaato de 
15 p.S. 
Ga&pacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajero» y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 553. 
11S25 26tlB-m-4Nv22 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l .surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d í a , á precios muy reducidos, 
Papel minia pana S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrad*) en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 3 5 . fiambia y !^ouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C2J0S alt 1 Ob 
6 h 
1 P A i í I S O c t u b r e 31 . 
Almendares" 
O B I S P O 04.-Habana. 
Por vapor "Xonnandic" recibirá 
S catas O P T I C A , instrumentô  MA-
T E M A T I C A S > efectos esgrima, van 
iin-liiido-. lu* S."):?l, «'spojuolos y lon-
tei «le O R O con P i K O K A S del Brasil 
«lo Pelase que Viles, venden á C E N -
T E N . Kesto de pedido irá mes pró-
ximo. Ottolini. 
c 1671 alt 26tS-t30 
L A N A S N O V E D A D , A P R E C I O S MODICOS 
CUELOS, CAPAS, CHAQUETAS Y ABRIGOS PARA SEÑORA 
Vestidos lana y seda para niñas á. . . « 2 
Trajes lana para niños á $ -
SÜRf íDO G E N E R A L D E ABRIGOS PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Glorieta Cubana 
San Rafael 31. Teléfono 1763 
Europeos y Americanos, 
de los principales artistas. 
Acaban de recibir en gran n ú m e r o C U S T I N & Co. 
DISCOS ZONOFONOS grandes) & | l - 2 5 oro es-
pañol . P I A N O S y A R M O N I U M 3 A P R E C I O S 
MODICOS.—SE A L Q U I L A N P I A N O S . 
H A B A N A 94, 
entre Obispo y Obrapía 
12330 5t-2 
¡FIJATE PUBLICO! T E CONVIENE. 
Terminadas las grandes reformas que venía haciendo la peletería 
"La Nueva Brisa" 
Gal iano 138, entre B e i n a y Sa lad , Teléfono 1197. 
su propietario >Ianucl Sirgo tiene el gusto de participar á su clientela ha-
ber recibido para la estación maífaiíicos surtidos de calzado d é l o s mejores 
fabricantes de Europa y los Estados Unidos. Ultimos modelos para Señoras, 
caballeros y niños, ; A todos precios! . . . . . ^ 
Especialidad en artículos de viaje. 
" • ^ L 4t-30 
TINTURA ORIENTAL A p o l l i n a r i s 
L o m e i o r n a r a e o u s e r v a r e l c a b e l l o J T Lo mejor para conservar el cabello sin que pierda su vigor, su brillo y su 
e o i o r . c-aofts n v i H 
DR. JOSE A. TKÉMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
1174 28t-Nvl6 
Dr. Palacio 
Cimgría en general.—Vtaa Urinarias.—Enfer-
m í d a d e s de Señoras.—Conaultaad» 12 4 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342 
U2M 26t-N9 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
V E N T A A N U A L : 
más de 30.000,000 do botella« 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
fmrera, substituye en todas partes de) nmndo as aguas potables impuras. 
Depósito general: 
B ó y i x o & K R A U S E 
C-2076 alt 26-27 Nb 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
lime. Pucheu tiene el honor de participar á sus distinguidas favorecedoras 
haber puesto á la venta un selecto surtido de sombreros escogidas eu París por 
su primera modista y una variedad de novedades para Señoras en Blusas, Eto-
les, Sayas, Cortes de vestidos en tul bordado y vestidos de cajas etc. etc. 
Los sombreros de mañana modelos: Roosveld, Louis X I y Cauotiers aunque 
muy elegantes se venden muy baratos. 
Xo olviden que los talleres de vestidos y de sombreros están bajo la dirección 
de dos modistas de París y que del taller de ropa blanca salen los fanmctMiw y 
eanasiillas más elesrantes. 
¿spo num. S4.~Zje/é/ono 535 . 
12106 8t-26 
¡ASMATICOS! 
la A S M A T I X A es lo ánico que os pondrá buenos: 458 certificados en poder 
del fabricante y dos años de triunfos aseguran vuestra curación radical. 
C-2053 Depósitos: Droguerías de Sarrá y JOLDSOD. alt 13-20 Nb 
Fumen " E m i n e n c i a S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 1ÍJ-
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Diciembre 2 de 1903. 
fcaQtur^coixrniputa del fémur por su ter-
cio medio. Su estado es grave. 
Félix Campo, de treinta y seis años, 
casado, natural de Santandier, rozadura 
de bala en el codo izquierdo. 
Tomás Venero de dieciocho años, na-
tural de Santander, herido de arma de 
fuego en la- mejilla derecha y avulsión de 
la primera falange del dedo meñique de-
recba 
Su estado es gravísimo. 
V . Patricio Conde, de cuarenta años, 
viudo, natural de Falencia, erosiones ea 
el pulgar y borde cubital de la mano de-
recha. Leve. 
Antonio Anido, de cuarenta y ocho 
años, natural de la Coruña, rozadura en 
el tercio medio de la pierna izquierda, 
leve. 
Antonio Santos, •'Bacalao," de treinta 
y tres años, casado, natural de Santan-
der, herido de arma de fuego en la mano 
derecha, con desgarre del todo el pulgar 
y tercera falange del índice. 
Luisa Molina, de cuarenta y ocho años, 
viuda, natural de Madrid, herida de ar-
ma de fuego con entrada en la parte me-
dia del muslo derecho y con el de salida 
en la parte superior y externa del mismo. 
Felipe Kuiz, soltero, de veinticuatro 
años, natuml de Castillo, contusión en el 
codo derecho. 
' Bernardo Seña, casado, de treinta años, 
natural de Santander, herido de arma de 
fuego en la región glútea. 
Miiximiliauo Villate, viudo, de veinti-
nueve años, natural de Santander, roza-
duras en el tercio medio del muslo dere-
oho. 
Hubo, seguramente, míls heridos, que 
fueron curados en sus casas y en boticas. 
E n la del Sr. Gómez, establecida en la 
Alameda Primera, fué curada por el se-
ñor Becedóníz, una anciana herida en la 
cara á consecuencia de una caída. 
En una casa cercana á la plaza de la En-
señanza, fué curado y asistido el Guardia 
civil Justo Aguilera Vega, del puesto de 
Ontaneda, Iterido de piedra en la nuca. 
POR T E L E G R A F O 
Tranquilidad.--Kepnblií 'anos deteni-
dos.--Procesos m i l i t a r e s . 
Santander 11. 
L a población muéstrase tranquila, por 
lo menos en apariencia, recobrando el as-
pecto de la vida ordinaria. En las obras 
públicas, talleres y demás centros se tra-
baja ordenadamente. 
Siguen los retenes de fuerzas en distin-
tos puntos de la población y las patrullas 
tle la guardia civil recorren las callos. 
Esta noche es tan admirable el orden y 
la tranquilidad, que no se ha registrado 
todavía una sola denuncia, ni aun por in-
fracciones de los reglamentos municipa-
les. Las tabernas clérranse todas antes de 
las once de la noche y no se ve gente em-
briagada. 
Semejante tranquilidad contrasta con 
el siempre desagradable estado de guerra 
que, por otra parte, produce los naturales 
perjuicios económicos á esta población. 
Se hacen muy numerosas detenciones 
entre los republicanos que se significaron 
durante los ültimos sucesos. E l juez mi-
litar instruye no pocos procesos. 
Siguen los cacheos y son bastantes los 
individuos á quienes se les han recogido 
armas prohibidas. 
lias precauciopes adoptadas seguirán 
hasta qne se consideren tranquilizados 
totalmente los ánimos. 
E N E L ; F E R R O L 
fPor te légrafo) 
Agresión á un barco de pesca inglés 
Fer ro l 12. 
Ha fondeado el vapor de pesca inglés 
Ket iy . 
E l capitán ha denunciado al coman-
dante del crucero inglés Callope, que se 
halla fondeado en ol puerto, qne hallán-
dose pescando á una distancia de veinte 
millas de la costa fué agredido á tiros por 
Varios vapores de pesca españoles, pro-
duciéndole desperfectos sin desgracias 
personales. 
E l vicecónsul de Inglaterra don Emi-
lio Antón ha dado parte del hecho á las 
autoridades, disponiendo éstas que se 
abra la correspondiente sumaria en ave-
riguación de lo ocurrido. 
Los repatriados de Ultramar. 
E l 12 de Noviembre fué recibida por el 
señor ministro de Hacienda una Comi-
BÍÓ de jefes y oficiales repatriados de Ul-
tramar, y hoy en situación pasiva, que 
doseaban Interesar de dicho señor el pago 
de lo que se Ies adeuda desde la primera 
guerra de Cuba. 
E l señor González Besada se mostró 
muy atento con dicha Comisión, mani-
festando los mejores deseos en favor de 
BUS pretensiones, y asegurándoles más: 
que uno de sus propóeltoe es reducir, ya 
que suprimirlo no pueda, en el presu-
puesto de 1905 los descuentos que pesan 
sobre los haberes de las clases activas y 
pasivas, y que en el proyecto de ley que 
prepara sobre estas últimas respetará los 
derechos adquiridos. 




E n el cercano pueblo de Vilviestre, un 
muchacho de quince años ha asesinado á 
otro de su misma edad, dándole cuarenta 
puñaladas y separando después la cabeza 
del tronco paro arrojar una y otro A un 
barranco, donde ha aparecido el cadáver 
destrozado por los perros. 
Aunque en los primeros momentos se 
ereyó que el único móvil del crimen ha-
bía sido el robo de cinco pesetas, hay 
vehementes sospechas de que el autor del 
hecho obró sugerido y sobornado por un 
Itaricnte suyo, contratista de consumos. 
Uno y otro están ea la cárcel de esta 
ciudad. 
B I L B A O 
Han llegado los señores Salillas, Sanz 
Escartln y Puchol, designados por la Jun-
ta de Reformas sociales para estudiar la 
forma en que se realiza ol trabajo en las 
minas y en las Fábricas. 
Les esperaban en la estación las autori-
da«les, una Comisión del Círculo Minero y 
otras de patronos y contratistas, y confe-
renciaron eon el general Zappino.' 
L a visita á las minas será detenida. 
E l Círculo Minero ha acordado reaiizar 
una completa información sobre las exi-
gencias de los obreros, para lo coal diri-
girán un cuestionario á los patronos. 
E l general 2appíno fué visitado por la 
Junta directiva de la Cámara de Comer-
cio, para cumplimentarle y exponerle los 
deseos del vecindario de que se le autori-
ce para armarse ensomaíén ante el temor 
de que, con cualquier pretexto, las turbas 
cometan nuevos desmanes. 
—A consecuencia del arbitrio munfei-
pal sobre la propiedad, creado por el 
Ayuntamiento, algunos caseros han au-
mentado en dos duros los precios de los 
alquileres, produciendo un movimien-
to de protesta por las personas de la cla-
se media. 
Iláblase de una huelga de inquilinos y 
del propósito de celebrar un meeting. 
E l cuestionario. 
L a Prensa de Bilbao dice que en la 
reunión de dueños de minas y contratis-
tas de arranque de mineral, celebrada en 
el Círculo Minero, se acordó realizar un 
completo trabjyo de indagación de las pre-
tensiones de los mineros, á cuyo efecto fué 
aprobado el siguiente cuestionario, que se 
dirigirá á todos los patronos: 
1 Número de obreros en la explota-
ción; sueldo medio del operario, del ba-
rrenador y del pinche. 
2 ¿Son subterráneos los trabajos, ó al 
aire libre? 
3 Distancia á que se encuentra la ex-
plotación del pueblo próximo. 
4 Cuáles son las condiciones en que 
vive el operario afecto á la explotación. 
¿Existen en la localidad barracones? ¿Cuá-
les son las condiciones de higiene y pre-
cio de éstos? ¡Por quién están adminis-
trados; son exagerados los precios de los 
artículos vendidos; son de buena clase co-
rriente? 
6 ¿Hace el explotador de la mina al-
gún descuento á los obreros? ¿Cuánto y 
en qué concepto? 
7 ¿En qué forma se ha paprado al obre-
ro durante los últimos seis meses, y cuáles 
han sido los deseos expuestos por éste, á 
ese respecto, en dicho periodo?" 
L a Comisión de Reformas sociales 
Los señores Escartin, Salillas y Puyol 
visitaron las minas, hablando con los 
obreros para enterarse de los salarios, ho-
ras de trabajo, coste de los alimentos y 
género de vida que hacen los mineros. 
En L a Arbolera visitaron el Asilo-
Cuna, y en Gallarte recibieron á varias 
Comisiones obreras- Después visitaron la 
Escuela de Artes y Oficios y los hospita-
les de Matamoros y Triano. 
Cuanto han visto los comisionados pa-
réceles digno de elogio, así como la forma 
en que se hacen los trabajos en las minas, 
donde observaron que se adoptaban bas-
tantes precauoiones para evitar acciden-
tes y desgracias. 
Al anochecer estuvieron en Altos Hor-
nos. 
Una desgracia.--Veinte mujeres al 
agua. —Heridas y contusas. 
Bilbao 1S. 
En el muelle de Ripa ha ocurrido esta 
mañana una horrible desgracia. 
Hallábanse muchas obreras descargan-
do carbón del vapor "Circasia", cuando 
do pronto apareció á pocos metros el tren 
de Portugaleto que avanzaba velozmente 
por la vía que pasa por dicho muelle. 
Las obreras, asustadas, y tratando de 
evitar el peligro de ser arrolladas por el 
tren, so replegaron sobre la planchada, ó 
entarimado que servía de puente provi-
siónal entre el muelle y vapor que, cata-
ban descargando. E l instintivo movi-
miento de las obreras ñié ejecutado con 
tan mala fortuna, que fallando la plancha 
cayeron al agua una veinte do aquellas 
pobres mujeres. 
Cuantas personas se encontraban pró-
ximas al lugar del suceso acudieron á 
auxiliar á las obreras, délas cuales resul-
taron con diferentes heridas y contusio-
nes: Joseta García, de cuarenta y seis 
años, natural do San Martín: María J i -
ménez, cincuenta años de Zaragoza; Lo-
renza Uñarte, veintinueve años, de Sal-
vatierra y Manuela Villegas, cuarenta y 
cuatro años, de Barcenaciones. 
Esta última ha ingresado en el Hospi-
tal en gravo estado, y las demíls cargado-
ras fueron auxiliadas en los próximos al-
macenes en lilas Otero. 
D E MI E R E S (OVIEDO) 
Una inauguración 
Mieres 10 {6 tarde). 
Se ha inaugurado el camino vecinal de 
Moreda á Santivdííez. 
A i acto, que ha despertado gran entu-
siasmo, han asistido el clero, el Ayunta-
miento y numerosa representación de to-
das las cbses de labradores. 
En el lunch con que se obsequió á los 
invitados después de la ceremonia se lian 
pronunciado entusiastas brindis, hacién-
dose calurosos elogios del señor Gasset y 
de la beneficiosa obra que con tanto en-
tusiasmo y celo ha emprendido. 
En el precio de cinco centavos mo-
neda americana, en que ofrece hacer el 
trasporte en el casco de la pablación, 
está incluido el tramo entre ella y el 
Vedado y vice versa por el ferrocarril 
eléctrico. 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
dispuesto que se pubbqnon los anun-
cios de la solicitnd en la Gaceta y Bo-
letín Oñeia l de la provincia, á fin de qne 
los que se creau perjudicados, hagan 
las reclamaciones corresdienpontes. 
E N P A L A C I O 
E l Gobernador Civil de Mantanzas, 
señor Lecuona, visitó hoy al señor Pre-
sidente de la República. 
V A C U N A G K A T I S 
Todas los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
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S E A BIENVEN'IDÓ 
E n el vapor Alfonso X I I ha regresa-
do ayer el estimable comerciante, ami-
go nuestro, señor Cándido López, des-
pués de iargos meses de ausencia pasa-
dos en España. 
E l señor don Cándido López ha con-
traído matrimonio con una estimable 
dama, la señora doña Erlinda Diez. 
E l viaje del señor López será muy 
beneficioso para su importante fábrica 
de licores EL Valle de Andor ra , -por los 
modernos aparatos que acaba de ad-
quirir. 
L A V E N T A D E T A B A C O E N RAMA 
Por la Secretaría de Hacienda se ha-
ce saber á la Alcaldía de Jagüey Gran-
de, evacuándole consulta, que ni las 
Tiendas Mixtas ni las Bodegas están 
autorizadas para la venta de tabaco en 
rama en ninguna forma; y que única-
niente las Tal^aqnerüis matriculadas por 
los epígrafes 1 y 3 de la Tarifa tercera 
del Subsidio Industrial, pueden gozar 
del beneficio de vender el sobrante de 
rama y la picadura en paquetes y á 
granel; lo que no les está permitido á 
las que figuran por el epígrafe 4 de la 
misma citada Tarifa industrial. 
CENSOS D E L E S T A D O 
L a Administración de Rentas é Trn-
pnestos de la Zona Fiscal de 1» Haba-
na, hace saber que en el corriente mes 
estará abierto el cobro de los réditos de 
Censos del Estado que vencieron en el 
mes de Noviembre próximo pasado, 
sin recargo alguno, y transcurrido este 
plazo incurrirán los deudores en el 5 
por ciento de recargo, procediéndose el 
cobro por la vía de apremio. 
EMPRÉSTITO M U N I C I P A L 
Obligaciones do l empréstito d e l 
Ayuntamiento de la Habana, por tres 
millones de pesos, qne han resultado 
agraciadas en el sorteo número 50 ce-
lebrado en primero de Diciembre de 
1903 para su amortización en primero 
de Enero de 1904. 
Número de las bolas: 2.048—1.024 
—2.631—921—609.—Número de las 
obligaciones comprendidas en las bolas: 
del 20.471 al 20.480—del 16.231 al 
10.240—del 26.301 al 26.310—del 
9.201 al 9.210—del 6.081 al 6.000. 
M I T I N E N CONSOLACION 
E l próximo domingo se efectuará en 
Consolación del Norte, un gran mitin 
del Partido Republicano Conservador, 
al qne concurrirán distinguidos orado-
res de esta capital y miembros caracte-
rizados de dicho agrupación política. 
Se les obsequiará con un banquete. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Asamblea Munic ipa l de la Habana. 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los señores delega-
dos á la Asamblea Municipal de este 
Término, para la sesión extraordinaria 
qué tendrá efecto mañana, día 2 del 
corriente, á las ocho de la noche, en el 
local del Círculo Republicano Conser-
vador, Consulado número 111, con la 
siguiente orden del día: 
Primero:—Discusión de un proyecto 
de Manifiesto. 
Segundo:—Reorganización de los co-
mités de Barrio del Partido en que sea 
necesaria tal medida.—Habana y Di-
ciembre 19 de 1903.—Cárlos Vera, Se-
cretario General. 
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelen te calidad g a r a n t i z a d a ; 
acudan á la peletería 
LA MARINA 
U P O I f t£ i , l e>3S C í o 3L«VL25. 
T l i L F F O N O í>'2<) 
7Xv 
LOS IMPUESTOS 
I N F K A C C I O X E S 
E l vigilante 993 de la Estación de 
Policía de Regla, detuvo al asiático 
Alen Chean, vecino de la calle "10 de 
Octubre" por haberlo sorprendido con 
un garrafón al parecer de alcohol, sin 
tener puestos los sellos del Impuesto. 
Dicho asiático, que fué remitido al 
Vivac, manifessó que dicho garrafón 
hacía meses lo tenía en su domicilio. 
L a menor Herminia Dominguez San-
doval, de 13 años, vecina de la calle 
21 número 17 en el Vedado, fué dete-
nida por un policía, ocupándole una 
media botella con vino, que no tenía 
puesto el sello correspondiente, y la 
cual dijo compró en la bodega calle H 
esquina á 21. 
E l dueño de este establecimiento, don 
Francisco Suárez, que despachó el vi-
no sin sello por habérsele acabado es-
tos, pero que él procedía de una bote-
lla sellada. 
S F T L L O S 
Ayer se vendieron en la Administra -
ción de Rentas é Impuestos de la Ha-




L a "Insular Raihray Company" ha 
presentado á la Secretaría de Obras Pú-
blicas un proyecto de tranvía eléctrico 
por la población de Mariauao, compro-
metiéndose á ejecutar las obras en el 
plazo de dos meses. 
Dicho tranvía recorrerá las calles de 
Dolores. Maceo, Marti, Paseo hacia el 
Norte, Campa, Sta. Lucía, Samá Fa«eo 
acera Este, hasta S. Martín, donde por 
Maceo y Ursula sale á tomar el tramo 
principal. 
L a ciencia aclama y el quen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L * es la mejor del mundo. 
ESTADOŜ  OIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
L A D E U D A P U B L I C A 
Washington, Diciembre deuda 
de los Estados Unidos ba tenido du-
rante el pasado mes de Diciembre, 
una disminución de cuatro millones 
de pesos. 
A S U N T O D B L A I S L A D E PINOS 
Varios capitalistas americanos que 
han invertido grandes cantidades en 
la compra de terrenos y han fomenta-
do cuantiosos intereses en la Isla de 
Pinos, se oponen á la ratificación del 
tratado relativo á dicha Isla, alegan-
do que si emplearon su dinero en ella, 
fué porque esperaban que continuaría 
bajo el dominio d é l o s Estados U n i -
dos; sostienen que el gobierno cubano 
les trata con injnstícia y Ies agobia 
bajo el peso de contribuciones tan cre-
cidas, qne no pueden soportarlas. 
Si el referido tratado se ratifiea, se-
gún parece probable, los citados ame-
ricanos manifiestan que harán cuan-
to les sea posible para conseguir que 
se enmiende en el sentido de que se 
declare la Isla de Pinos puerto de en-
trada para las importaciones extran-
jeras, á íin de evitar el paco de los de-
rechos diferenciales que tienen qne 
satisfacer sus mercancías importadas 
por el puerto de la ILabuna. 
L A E E C I P R O C I D A D 
Como ningún Senador manifestó 
ayer el deseo de hablar sobre la ley 
relativa al tratado de reciprocidad, el 
Senado suspendió sus sesiones hasta 
el viernes. 
A L E M A N I A Y P A N A M A 
E l Ministro de Alemania lia parti-
cipado oíiciaIment<' al señor Bunau-
Varilla, qne su gobierno ha reconoci-
do H de la Repúbl ica de Panamá. 
P A R A G U A N T A N A M O 
Nueva York, Diciembre 2.—-tlun sa-
lido de este puerto para el de Guan-
Utaamo, los acorazados americanos 
A/abama, Kcarsagc, Illinois y Mas-
sachiLssetts. 
F A L L E C I M I E N T O 
L i m a , Dicicmbi-r '2.--Ha fallecido 
ap rsta ciudad el Padre Blanco Gar-
cía, afamado critico español. 
COMPRA D E A C O R A Z A D O S 
l'aljximiso. Diciembre '^.--Asegú-
rase que el gobierno japonés ba com-
prado dos acorazados que se están 
construyendo en I n g l a t e r r a , por 
cuenta de la República de Chile. 
I N G L A T E R R A Y V E N E Z U E L A 
Londres, l>íctcmí»re ^.—Niégase sea 
cierta la noticia dada ayer relativa á 
la reconcentración en L a Guayra de 
la división de las Antillas de la escua-
dra inglesa, toda vez que son cordia-
lisimas las actuales relaciones entre 
Inglaterra y Venezuela. 
OTRO P L E I T O E N P E R S P E C T I V A 
Dresden, Diciembre 2. — L a Prince-
sa Alicia de Borbón que ha regresado 
úv Sori, para entablar personalmente 
el proceso de su divorcio, amenaza 
con plantear otro pleito por calum-
nia, contra su esposo, á quien acusa 
de haber puesto en cirrulación las 
noticias que los periódicos han pu-
blicado relativas á su fuga con su co-
chero. 
OPTIMISMO RUSO 
San l*efei'sbrvgo. Diciembre 2.—'En 
la recepción diplomática semanal que 
M crlcbró anoche, el Ministro de E s -
tado se ha expresado en sentido muy 
optimisLa respecto á la cuestión de 
Extremo Oriente. 
R E N U N C I A 
Tánger, Diciembre Dicen de 
Fez, que El-Menbhi, Ministro de la 
Guerra de Marruecos, ha presentado 
su dimisión con motivo de haberle 
acusado algunos funcionarios de la 
Corte, do ser el instigador de la polí-
tica del Sultán, á favor de los eu-
ropeos, que es tan impopular en todo 
el Imperio. 
A H O R C A D O 
3Ianila, Diciembre 2.—Un tal Rios, 
cabecilla fanático, titulado "Papa de 
losTayabas", ha sido ahorcado por 
asesino. 
S O S P E C H A D E A S E S I N A T O 
Yokohnma, Diciembre 2.—Vn estu-
diante de medicina japones, ha sido 
arrestado en los momentos que tra-
taba de introducirse en la morada del 
Marqués de Ito, exministro de la Gue-
rra japones, y como se le encontró 
una daga oculta en su vestidura, se 
sospecha de que proyectaba asesinar 
al citado Marqués. 
R U S I A Y E L J A P O N 
Varis , Diciembre . A n ú n c i a s e 
que Rusia y el Japón están en víspe-
ras de arreglar dilinitivamente sus 
diíerencias, de una manera que disi-
p a r á por completo todo peligro de 
guerra en Extremo Oriente. 
E n las negociaciones«que se han en-
tablado h a c e ya a lgún tiempo y en 
las cuales Francia auxilió amistosa-
mente á Rusia y la Gran Bretaña al 
Japón, se ba llegado al resultado de 
haber sido prácticamente convenidas 
las bases de un tratado entre el J a -
pón y Rusia, que se firmará pronto, 
si no se presenta algún acontecimien-
to inesperado que lo impida. 
Las bases convenidas para dicho 
tratado consisten en la aceptación 
por Rusia de los convenios hechos en 
18í)G y 1898 entre el Japón y Corea 
por los cuales el primero de los cita-
dos países adquirió varios derechos 
en Corea, incluyendo el de mantener 
una guarnición en Seoul, la capital 
coreana. 
E n cambio, el J a p ó n aceptará el 
tratado relativo á la Manchuria, que 
Rusia ba hecho con China. 
E L DOCTOR R O B I N D E N I E S 
E l especialista en enfermedades 
cancerosas que ha sido llamado á con-
sulta por los médicos del Emperador 
Guillermo, se llama Robin Denles y 
no Itobin, según se dijo el 30 del pa-
sado, i 
L A S Q U E J A S D E A L I C I A 
Drcsdcn, Diciembre 2.-- Despuós de 
puesta la demanda de divorcio el T r i -
bunal ha aplazado para varias sema-
nas la continuación de los procedi-
mientos. 
L a Princesa Alicia basa su demanda 
en los hechos de haber recibido gol-
pes inferidos por su esposo, que la 
privó forzosamente de su libertad. 
Se dice también que la Princesa Al i -
cia se ha visto obligada Á encerrar en 
un cuarto y bajo llave al Príncipe F e -
derico á íin de impedir que contrajese 
nuevas deudas que ella tenía que pa-
gar. 
E L MATRIMONIO 
L a Princesa Alicia y el Príncipe F e -
derico fueron casados por Su Santi-
dad Pío X , cuando era Patriaren de 
Venecia y ella confía en que le c o n c e -
d e r á la dispensa canónica para disol-
v e r su matrimonio. 
L a Princesa Alicia estaba muy 
opuesta á contraer matrimonio, pero 
algunos sacerdotes lograron persua-
dirla de q u e debía aceptar al Príncipe 
Federico por esposo, supuesto que al 
hacerlo lograría q u e ingresase en la 
Iglesia Católica Romana un miembro 
LA MODA, LA ELEGANCIA, EL CONFORT 
de una de las principales familias ae 
la nobleza alemana. 
S o n los m e j o r e laborados los 
C H O C O L A T E S FINOS * ' L A E S -
T R E L L A ' . 
« 5 
NECROLOGIA. 
Con profunda pena nos hemos ente-
rado del fallecimiento del señor don 
Manuel González López, ocurrido en 
Puebla de los Angeles, Méjico. 
E r a el finado persona qne gozaba de 
generales simpatías en Quivicáu, don-
de había sido presidente de la Junta 
de Educación y de la Liga Agraria, 
hasta que por prescripción facultativa 
tuvo qne marchar á la saludable región 
mejicana. 
A la señora Juliana López, vinda de 
González y madre amautísima del fina-
do enviamos la expresión cincera de 
nuestra tristeza ante su inmenso des-
consuelo, así como á la virtuosa viuda 
señora doña María del Eosario Gonzá-
lez y á su amante padre nuestro queri-
dísiino amigo el doctor don José Mi-
guel González. 
VAPOR CORREO 
E l Montserrat ealió de Cádiz, con di-
rección á este puerto y escala en Nueva 
York, á las dos de la tarde del martes, 
dia l? 
E L " B E R G E N " 
Ayer salió para Cartagena el vapor 
noruego Bergen, en lastre. 
E L "PRINZ JOACITIM" 
Para Santander, Havre y Hamburgo 
salió ayer con carga y pasajeros el vapor 
alemán F r inz Joachim. 
E L "UTO" 
• Hoy por la mañana salió para Guanta 
el vapor noruego Uto, en lastre. 
E L "TRANS1T" 
Ayer tarde fondeó en puerto el vapor 
nopruego Transil , con papas y pescado 
procedente de Halifax (N E ) . 
E L "MORRO C A S T L E " 
Procedente de Nueva York tomó puer-
to hoy con carga y pasajeros el vapor 
americano M o r r o Castle. 
E L " J A M A I C A N " 
Hoy de mafiana fondeó en puerto el 
vapor inglés Jamaican con ganado pro-
cedente de Cartagena. 
Para ahuyentar ei calor tome usted 
cerveza do L A T R O P I C A L . 
CASA^J D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Calderilla de 80 á 81 V. 
Billetes B. líspa-
r ñol | de 4% X 5% V. 
Oro americana ) L L -t 1 p 
1 contra español. } - J * J ^ ^ 
Oro amer, contra ) ¿ o ^ i / p 
plata española. J ' 2 ' 
Centenes á6.G) plata. 
En cantidades., á 6.62 plata. 
Luises á 5.2H plata. 
En cantidades., á 5.30 plata. 
E l pes > america- ] 
no ea plata e»- l á 1-36% V. 
pañola j 
Habana. Diciembre 2 de 1003. 
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E L SEÑOR DON 
W e Miz Géiiofa 
Conocido es del público la iniciativa del director de esta gran Compañía que desde París mueve 
el ê van escenario de Galiano y San Miguel. 
Esequiel Fernández que no es otro el director, acaba de remitir el E L E N C O para la temporada.— 
Entre otras obras figuran en el repertorio: 
Brochado de seda en colores desde 40 cts. á dos pesos vara.—Lanas brochadas doble ancho á 50 
cts. Paños de /Vmazonas de 7 cuartas ancho, á 50 cts.—Rasos de seda, doble en todos colores, á 30 
cts.—Velo religiosa, color entero, á 20 cts.—Boas de pluma de Avestruz en todos colores, á 10, 12, 
14 y 20 reales.—Golas de gasa y chiffon estola, á $4-24 y 5-30 oro. 
Gt-rctn. a.ooxx'tooixxxieî .to ar t ís t ico 
para la noche del debut.—Capas blancas, largas, desde $15-90 á 42-40.—Estas capas son todas cala-
das, de chiffon, paño y muselina seda, última novedad en París. 
Capas, colores gris, Habana, negras, con cuellos estola á $10-60, 15-00, 21-20 y 26-50.—Capas de 
todos precios desde 1 peso á OCHO C E N T E N E S . 
Chaquetas de paño, entalladas, forradas en seda, á $8-48 oro, 10-60, 15-90y 21-20, estas chaquetas, 
smokings y Fígaros es la nota elegante de la estación. 
I ^ a l o t o s j s & L i c & L n rn 11 r mm 
de estos tenemos un gran surtido de fantasía y á precios que son la envidia de los colegas.—Paletós, 
bordados á $4-24, 5-30, 8-48, 10-60 y 26-50 oro. r ^ * 
Vicc-Seeretario, Seeretario ac-
eidental y en la actualidad J e -
fe ae la Tesorería del "Centro 
Gallego", 
falleció en la Casa de Salud ' 'La 
Benéfica", el qne suscribe co-
mo Tesorero de dicha Sociedad, 
interpretando los deseos de la 
Junta Directiva, invita á todos 
los Sres. socios y á los amigos 
del finado para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, 
saliendo el cortejo ftiuebre de 
la Casa de Salud " L a Benéfica", 
á las cuatro de la tarde del día 
de hoy; favor que agradecerá 
eternamente. 
Habana, Diciembre 2 de 1003. 
Juaa J o s é Domínguez . 
C—2161 i t-3 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones, columnas, 
estátuas, cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
Jarrones desde $1-50 
Columnas madera y porcelana 
desde ^4-50 
Estátuas desde $4-S<> 
Cuadros desde $1-60 
Centros desde $1-00 
Espejo», 3 lunas desde $1-10 
Alfombras desde «O-TO 
De todo hay inucba variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo miomp 
al modesto obrero, que íi los más Ii»-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada libre y precios puestos en 
cada obje;o. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 á 5 6 y O B R A P I A N U M I 61 
C-2120 1 Db 
A . O 
ría ^ i ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ J 9 ^ ^ ^ ^ ^ es " o s a r i o á las familias y cuenta n a , qumcalla 3 perfumería, donde abundan las aplicaciones, los O O L P E S , encajes con un departamento de sede-y mil cosaa de gusto* 
Galiano y San Miguel. 
C-21Ü3 
Teléfono número 1762 
4t-li 
E L BAZAR INGLES 
P E L E T E R I A DE M O D A 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
Acaba de recibir una gran 
remesa de calzado 
Sau Rafael é Iiidusíria, 
C-2165 
T 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Dieiembre 2 de 1903. 
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ElMamnésüs la EnsenaJa 
Don Zenón de Somo-
devilla, que conquistó 
por sus servicios á la 
Patria para sus descen-
dientes el título de Mar-
qués de la Ensenada, 
nació en la villa de Hervías, Rioja, el 
23 de Abril de 1702, y falleció e í 2 de 
Diciembre de 1784 en Medina del Cam-
po, perdido el poder de que disfrutó 
largo tiempo y con el que contribuyó á 
la grandeza de EsprJia, 
De honrada, aunque humilde cuna, 
dedicóse en Cádiz al comercio, y de 
allí salió para ocupar un modesto em-
pleo en el ministerio de Hacienda. Rá-
pidos fueron sus ascensos en la carrera 
administrativa, siu que los motivase 
más recomendación que su propio va-
ler. Xo más de treinta y na años tenía 
cuando, con el cargo do intendente de 
ejército, pasó á Italia á la conquista de 
Ñápeles y Sicilia, y por su conducta y 
servicios mereció en esa ocasión el ti-
tulo de Marqués de la Ensenada. 
Nueve años más tarde nombrábale 
el monarca Secretario de Estado y del 
despacho de Guerra. Mann;i. Indias y 
Hacienda y teniente general del Almi-
rantazgo; cargos que se justiticaron 
con la creciente prosperidad que alcan-
zó la Patria bajo su administración y 
que formaba contraste cou la pasada 
decadencia. Con genio previsor y espí-
ritu económico atendió á cuanto recla-
maba remelio, disminuyendo empleos 
inmerecidos, y gastos supérfluos, á la 
vez que impulsando la industria^ la 
marina y el comercio. Acometió nume-
rosas obras de gran utilidad y prove-
cho, protegió á los más ilustres hom-
bres de ciencia, y á él y al ilustre ma-
rino Jorge Juan debió la ciudad de San 
Fernando (Cádiz) el Obse rvatorio as-
tronómico que posee. 
Los ingles.es, endiviosos de la rápida 
y creciente prosperidad de España, de-
bida al ilustre estadista, intrigaron pa-
ra lograr su caída, como la lograron, 
haciéndole acusar de dilapidador de 
loa caudales públicos, por lo que se le 
confiscaron sus bienes á la vez que iba 
desterrado á Granada. Levantóle ese 
destierro, á la muerte de Fernando V I , 
su sucesor Carlos I I I ; pero nuevamente 
fué confinado por suponer que había 
sido el instigador del motin contra Es-
quí lache. 
A la muerte del Marqués de la En-
senada fueron.repartidas entre los po-
bres, por disposición testamentaria su-
ya, gran parte de las riquezas que le 
habían sido devueltas. 
REPÓRTER. 
K O C I I E ^ T E A T l l A L E S 
Mariurfta. 
iQué es el drama de Pérez Galdós, 
estrenado anoche en el Nacional por la 
compañía del señor Thuillier, é inter-
pretado de modo admirable por todos 
los actoresf ¿Un símbolo? pina novela 
en acción? ¿los nuevos derroteros que 
van marcando á lu dramática contem-
poránea Henavente, Dicent.'*, su propio 
autor y algunos otrosí Preguntas son 
éstas que cada cual se encargará de 
contestar á su manera. Para raí, es una 
hermosa novela dialogada, con tenden-
cias al simbolismo. Dicenta, en Awo 
ra, quiere que sus dos principales per-
sonajes formen una nueva humanidad 
como si eso fuese tan fácil como escribir 
con la contera del bastón un nombre 
en la arena ó hacer, con un pedazo de 
papel, pajaritas que no pueden volar 
porque no tienen vida. Xueva huma-
nidad parecen querer formar Mariucha 
y León; pero aquí son más lógicos, 
porque es una humanidad que se rege-
nera con el trabajo, y desde el Paraíso, 
ese fué el castigo y ese el premio que 
nos alcanza. Más que Mariucha debié-
rase llamar la obra Redención, y acaso 
no recibió ese nombre en la pila por-
que ya tenía su autor una hija con él, 
y no era cosa de confundir una con 
otra. 
Permítame el lector que pida pres-
tado á Zeda, el erudito crítico de L a 
Epoca, el argumento de Mariucha, para 
contárselo con más galanura y en me-
nos palabras con que pudiera hacerlo 
mi tosca pluma. 
*' León—dice Zcla—cayó — víctima 
en parte de sns extravíos/en parte del 
medio corrompido en que pasara los 
primeros años de su vida—en la pobre-
za, en el deshonor, en la ignominia. 
Pero en el fondo de su sér latía vigo-
rosa la voluntad, "la voluntad, que hi-
zo el mundo", y el desgraciado, el en-
vilecido, cobra, por decirlo así, nueva 
existencia y brota en él el hombre nue-
vo, tras los dolores y angustias que son 
menester para todo alumbramiento. 
"Ha recogido sobras de las cocinas más 
miserables y los pastores le han dado 
á rebañar sus sartenes",- pero él no se 
ha desalentado, ha seguido siempre 
por la áspera pendiente con su cruz á 
cuestas, pero menos pesada que el abru-
mador peso de la conciencia. 
Mariucha, la hija de los arruinados 
marqueses de Alto-Rey. halla en su ca-
mino á León, y la heróica conducta del 
joven es para ella como una luz que 
ilumina su alma. L a voluntad se alza 
poderosa en su espíritu, El la también 
trabajará, luchará, salvará á los suyos, 
labrará, como León, su propia vida. 
Para ello se despojará de sus galas, 
disfraz de mentirosas grandezas, y em-
pleará sus manos, antes ociosas, en el 
trabajo que, cuando es aceptado con 
valor y entusiasmo, ennoblece y con-
suela. 
Mariucha y León tendrán que com 
batir con todo género de obstáculos, 
con absurdas leyes, con prejuicios so-
ciales, con las maldades de los unos y 
lu imbecilidad de los otros, con el muro 
de piedra que la sociedad alza en de-
rredor del individuo; pero al través de 
sus junturas brotará la brizna, en apa-
riencia débil, cuja constancia v«nce, 
al íiu, las resistencias de la cal y de la 
piedra. 
Y Mariucha y León triunfan al cabo, 
y ante su noble tenacidad se retiran, 
vencidos, todos los que combatían su 
justa é inquebrantable constancia, como 
el tumulto dé las olas se retira, venci-
do, después de haber luchado contra 
la impasible serenidad de la roca." 
Tal es el pensamiento capital de Ma-
riucha, pensamiento expresado con toda 
precisión y claridad. 
E n ese pensamiento está el símbolo: 
la redención por el trabajo, el trabajo 
impulsado por la voluntad y bendecido 
por aquel que en su infinita misericor-
dia premia al bueno y castiga al malo. 
Y para llegar á semejante conclusión, 
viene más que el drama,—que sólo pal-
pita en la esóena de Mariucha y León 
del segundo acto, síntesis de la obra, 
y en los actos cuarto y quinto, que sacu-
den como si lo azotase la electricidad, 
el ánimo del espectador,—la novela en 
acción, llena de vida como todas las de 
su autor, maestro en ese género de li-
teratura, y con fignras hermosamenje 
creadas v con mano firme y trazos se-
L A F R A N C I A 
E l d u e ñ o de esta antigua y acreditada Sastrería Salvador González , participa á su name-
rora clientela y al péWico en general, que acaba de llegar do recorrer las mejores fábricas de 
Europa, donde hizo un verdadero acopio en telas de ftintüria para la estrvcióm, los preefos de 
esta casa son al alcance de toda3 las tortunas, al frente de su* talleres cuenta eon afamados 
cortadores. 
guros presentadas al público. L a ac-
ción se desenvuelve con naturalidad y 
vida, pero con cierta frialdad, como 
quien mueve las figuras para que el 
lector las siga en el libro con su ima-
ginación, más que las vea con sus ojos 
y oiga con sus oídos en la escena. 
Pero cuando el espectador siente el 
cansancio natural en el desarrollo de 
ese proceso, producido en los tres pri-
meros actos, un soplo de fuego pasa por 
la escena, en el cuarto, caldea la at-
mósfera y ya el drama surge con toda 
intensidad para posesionarse del que 
lo ve, lo oye y lo siente. L a firmeza 
de León, esa firmeza que es el triunfo 
de su anhelo, la refiere en el hermoso 
diálogo del acto quinto con estas frases: 
''Todo lo sorporto: deshonra, miseria, 
cárcel. De todas esas muertes resuci-
to." Así es como debe triunfar y como 
triunfa el apasionado joven que supo 
redimir sus faltas con el trabajo. Solo 
una pasión como esa y una voluntad 
tan grande como la suya puede llevar 
á la delicada hija de los marqueses de 
Alto-Rey á cambiar su destino en el 
mundo, bajando á la tierra para remon-
tarse al cielo con las alas del trabajo 
que enaltece y dignifica. 
« 
Que el desempeño de la obra ha s i -
do, en conjunto, excelente y admirable 
en detalles, es innegable. Todos, to-
dos, desde las primeras figuras de la co-
media—Thuillier y la Ferri—hasta los 
más humildes—la señora Anaya, la 
señorita Gambardela y el señor Torrent, 
—se han encariñado con sus papeles, 
dándoles alto relieve. Justo es consig-
nar un aplauso al señor Pastor, que 
por enfermedad del señor La-Kiva, se 
encargó á última hora del Padre lla-
l'ael. y dió á este hermoso personaje, fe-
liz creación del señor Pérez Galdós, to-
do el relieve y la delicadeza y poesía 
con que el autor de Electra ha entonado 
el "¡mea culpa!" de sus pecados con-
tra la Iglesia y sus ministros. 
Las dos hermosas decoraciones de los 
actos tercero y quinto fueron pintadas 
expresamente para Mariucha, en la Ha-
bana, por el inspirado escenógrafo se-
ñor Crespo, y son merecedoras de ala 
bauzas y de aplausos, que les habría 
dispensado^ á no dudar, el público á 
haber sabido su procedencia. 
.T. E. THTAY. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
NOTAS CIBí íTIFMS 
Sr. D . Lorenzo Ibarra . 
Cárdenas. 
Muy señor mío: en contestación á la 
suya me ocurre manifestar que los for-
mularios de ingeniería y agrimensura 
suelen contener dos clases de tablas 
trigonométricas: la de los senos y co-
senos, etc., naturales, y la de logarit-
mos de dichos senos, cosenos, tangentes 
y cotangentes. 
L a regla que publiqué hace tiempo 
para medir un ángulo dividiendo la 
longitud del seno por la del radio, debe 
resolverse por las tablas de senos natu-
rales. En la figura que Vd. me cita 
se divide el seno 35 por el radio 52: 
lo cual de un cociente de O'6573. Este 
número en la tabla de senos naturales 
corresponde al ángulo 42'? 20' aproxi-
madamente. 
Con las tablas de logaritmos se re-
suelve el caso más fácilmente. 
E l cociente hallado. 0'(>573 tiene por 
logaritmo, 1:828065, (con la caracterís-
tica negativa) y si lo busca V. en las ta-
blas trigonométricas de Vázquez Queipo, 
verá que corresponde al ángulo 42? 19'. 
Esta solución es imís exacta porque en 
dichas tablas se apuntan los logaritmos 
de minuto en minuto, mientras que en 
los naturales que yo consulté se apre-
cian solo de diez en diez minutos. 
E l medio más á propósito de resol-
ver el problema por la tabla logarítmi-
ca es el siguiente: ihay que dividir las 
cantidades, el seno por el radio* para 







Es decir, el mismo logaritmo que 
hemos hallado arriba. 
Hay que tener en cuenta que cuando 
se resta de una cantidad «Lula, otra 
mayor, el resultado es un número ne-
irativo, según la regla que verá en el 
mismo libro de Vázquez (¿ueiiM). 
Sv. D. M t i n n r l M f t r t i n c z O t e r o . 
Caibarién. 
Muy señor mío: agradezco sincera 
mente las frases que me dedica en su 
cuta, y me complace mucho ver que 
L O S M A C F E R L A N S 
Y A B R I G O S 
C-2079 
MONTE 51 
Que ofrece esta temporada LA ANTIGUA CASA UE J - Vallés , 
se distinguen por su corte elegante, 
su esmenida confección y siempre por su verdadera baratura 
Para Caballeros 
Pardesús de melton doble superior, corte dr moda, á §6 plata 
Pardesús última novedad, nianga vuelta, bolsillos 
vertu-ales á § 1 0 pta. 
Maoterlans negros, calidad n p e r l o r , forros de seda, á § 1 5 oro 
Gabanes de castor ingles, de la mejor calidad, á s i 5 oro 
Para Niños 
Pardesús con forros de satén á S3 plata—Pardesús de 
melton superior á S4 plata—Macferlans de tricot inglés á §4 
plata—Macferlans de mucho abrigo, calidad s u p e r i o r , á §6 .50 
plata—Pardesús con forros de seda á §6 .50 plata. 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S 
ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Más barato que yo, ¡ ¡ n>J" -£L HD I E l ! I 
los aficionados á las lecturas científicas 
no escasean tanto como parece. Y es 
que los verdaderos amigos del estudio 
son generalmente modestos, y se tienen 
por recompensados al sentir la satisfac-
ción que produce en el ánimo el co-
nocimiento de las cosas que constitu-
yen el alma de la Naturaleza. 
Srta. Stella. 
Habana. 
La última carta que he recibido de 
mis bondadosos lectores lleva la firma 
de Stella, y me pregunta dos cosas que 
me apresuro á contestar. L a primera 
es que le diga si es visible en la Haba-
na el planeta Mercurio, y después me 
pregunta el nombre de una estrella 
muy notable que brilla solitaria muy al 
Sur á media noche. 
E l planeta Mercurio es visible muy 
pocas veces, de tarde en tarde, porque 
gira muy cerca del Sol y solamente 
cuando se halla en los puntos de máxi-
ma elongación asoma un cuarto de ho-
ra en Oriente al amanecer, ó en Occi-
dente á prima noche. A los dos ó 
tres días desaparece, porque el planeta 
Mercurio es muy rápido en sus movi-
mientos. 
Su visibilidad es generalmente como 
la de una estrella de segunda magni-
tud, pero se dificulta verlo porque en 
el horizonte, donde aparece, suele haber 
nubes con frecuencia. L a fecha más 
próxima en que habrá posibilidad de 
verlo será el 31 de Diciembre al oscu-
recer, o sea el último día de este año. 
Kespecto á la estrella que ahora luce 
solitaria á media noche hacia el Sur, 
cerca del horizonte, tengo el gusto de 
manifestarle que se llama Canopus, y 
perteneceá la constelación UE1 Xavío ." 
Este lucero es el más brillante de la 
región austral, si se exceptúala ''Cruz 
del Sur," visible en Cuba entre Abril 
y Mayo. 
P. GlEA.LT. 
ÜMI ül 11 
E l cuaderno de estadísticas demo-
gráñeas que publica el Departamento 
de Sanidad referente id mes de Sep-
tiembre último acusa entre muchos 
otros los datus siguientes: 
Fallecieron 404 individuos y predo-
minan como causas las enfermedades 
siguientes: 
Tuberculosis pulmonar. 81 
Enteritis 27 
C o r a s í 26 
Congestión 5 
Meningitis : 34 
1 )«'l)ilidnd congénita 10 
Fiebre tifoidea 9 
Bronquitis a^uda 10 
Bronco- neumonía 10 
Mal de Bright 9 
Hígado 7 
E l movimiento de población arroja 
en la Habana para el mes de Septiem-
bre los siguientes números: 
Alto*— 
Nacidos 073 
Enfrailas por el puerto y fe-
rrocarriles a&fiflf 
Total. .38.368 
o M i 
B:i jas. — 
Defunciones 404 
Salidos por el puerto 5 loa 
trenes 31.025 
T R i B U M L I B R E 
L A IXSTRUCCIÓN E X SANTA C L A E A 
Por un lado es indiscutible que la 
Instrucción Pública notablemente ru^-
jora por estos lares, tanto por el áa-
neaniiento exaroiuatorio puesto en ac-
ción, como por la actividad del actual 
Secretario del Kamo, que acordándose 
de nuestra viabilidad, háse dignado 
exportarle á nuestras Juntas, material 
suficiente para las tareas escolares. 
Pero como si sirviera de contrapeso 
á las anteriores notas, tenemos no ex-
casas dificultades que resolver para 
mejorar nuestro estado, que está ea 
presente desde hace bastante tiempo. 
En primer término, tenemos la de-
mora del Programa de Examen, que 
nos contraría y nos perjudica de una 
manera extraordinaria: pues por estos 
aislados campos, sobre carecer en ab-
soluto de consultores aceptables, si le 
agregamos que en pocos meses nos dan 
para el estudio de un programa "sal-
pimentado" á prueba de bomba y ex-
tenso como creado por los varios cere-
bros de la superioridad, nos encontrar 
remos que, salvo raras excepciones, 
tendrá que, ^como el material casi su-
ficiente para las tareas escolares"... 
exportar consignados á nuestras Juntas, 
los suficientes maestros para cubrir los 
desfalcos temibles del Provincial Tribu-
nal Calificador de Exámenes. 
Además, tenemos que sumar que coa 
motivo de los Impuestos creados para 
pagar al disoelto Ejército Libertador, 
careciendo del suficiente personal la 
Tesorería de la Zona Fiscal, segán di-
ce un colega de aquella población, soa 
retardados los haberes del profesorado 
que llegan á pueblos interiores con ex-
celentes vías de comunicación, allá 
para el día veinte, como ha sucedido 
en el mes que cursa. 
Por eso, ya que adelanta, aunque 
pausadamente, nuestra Instrucción 
Primaria, bueno sería que también — 
4'aunque pausadamente"—se desple-
gara actividad para solucionar estos 
dos puntos notables, sobre todo el últi-
mo retraso expuesto, para que á tiem-
po tengan los magisters con que pagar á 
los mentores que los preparan para 
suf r i r . . . el examen que se asoma, ap©-
sar de que reina la ausencia extrema-
da del Programa. 
Sobre este asunto, concédele la pa-
labra al autorizado Sr. J . N. Arambu-
ru, para ver si pronto salimos de esto 
cónclave diciendo: Papam Hahcmus. 
J O S E S O L Í S Y G l B E R T . 
R. Veloz. Xoviem bre 24 de 1903. . 
Total - 31.429 
Diferencia en contra de la 
población 1.061 
En el mes de Septiembre llegaron 
UOftS inmigrantes, de los cuales 865 
son espafiotes. 
PUBLICACIONES 
E l KconoiniHta 
Hemos recibido el número correa-
pendiente al 29 del pasado de la ira-
portante revista bilingüe que se publi-
ca en esta, bajo la entendida dirección 
de nuestro amip> I». Luis V. de Abad. 
E l sumario del referido número es 
sumamente interesante y variado, se-
gún se verá á continuación: 
Cuba y la Convención de Bruselas.— 
Acueductos electorales.—La propiedad 
industrial.—Mensaje presidencial so-
bre la reforma de la Ley del Emprést i-
to.—La última zafra en Puerto Prínci-
pe.—El tranvía eléctrico.—El tiempo 
y las cosechas.—Xotas y noticias.— 
Boletín de Ferrocarriles.—Revistas co-
merciales , mercados, cotizaciones, 
etc., etc. 
Como bebida estomacal y retrigera li-
te no hay otra q u e supere á la cerveza 
L A . T R O P I C A L . 
• 
ALEMANES Y AMERICANOS, 
Operas, Zarzuela», Jo tan. Sevil lana», &, 2000 d i » 
eos se ban recibido en calos días, es el surtido 
más grande que se ha visto hasta la fecha. Gran 
rebaja en precios de todo. Loa discos dei Zonó-
fono A l e m á n del t a m a ñ o grande, á fl-25 uno oro 
español . 
Gramófonos de todas clases 
Gran surtido de Vajil las, Lámparas, Faroles y objetos de Fantaaia, Cubiertos, A. 
L o c e r í a " L a A m é r i c a 
alt 
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Diccionario de Appleton. 
Contiene más de cuatro mil vocables modernos y 
c-2108 
IITGLES-BSPASOE Y ESPAXUL-IXGLES. POR CUY^S 
Acaba de publicarse, y hállase de venta en p de U OBISPO 1̂ í § al precio de S2 oro español. 
veinte mil acepciones, oroestecnicas, y modismo. Además la pronunciación de cada palabra por medio, de un nuevo y sencillísimo sistema 
de representación fonética.—Indispensable en todas las oficinas. 1-Db 
IrtOIL.XJ3IITIDNri 
m HEMCU HISTOEiGA 
Novela escrita en in<í-!é>; 
P O R C A R L O T A M. B R A E S E 
(Esta B 
rial de Al 
Moderna 
l a Casa Edito-
vende en " L a 
(Continuación). 
James, iré inmediatamente á ha-
blar con Ponds, —dijo mi amo,—7 si 
es preciso, baré venir algnnoe lom-
bres dei yadit para su defensa»; estoy 
resuelto á continuar los trabajos. 
—Odio los procedimientos de vio-
lencia, Mr. Dilling, y me es necesario 
que diga qne la aventura ha empezado 
bastante mal. Piense usted en mi pobre 
amiga miss Ada, á quien toca partici-
pación en todo esto. 
—Le hemos dieho más de cien veces 
qne se venga á vivir con nosotros; pero 
110 quiere,—observó el doctor. 
- M a y o r lástima todavía; pero esa 
joven tipene. gi-andes ánimos. ¡Dema-
eiadol Cada vez que la veo por esos pe-
ligrosos parajes, en su camino á los 
pobres peseadores de Warsash, me es 
ti t mezco. Y volvamos á Barn Row. ¿No 
podría hacerse alguna cosa, Mr. Di-
lling, para calmar esa efervescencia? 
Xo iría á. ver lo que ocurre, para que 
viniesen miss Marsh y miss Pinnock á 
tomar el te conmigo en la rectoría, y 
tengo vehementes deseos de recoaciliar 
á esas queridas señoras. 
—Temo que tampoco podrí ir yo, — 
dijo mi amo;—mi tío y yo tendremos 
que ir á borda del: 'Clymeue" mañana 
por la tarde, para cazar ánades en la 
laguna uno ó dos días. 
—¿Qué es lo que le parece á usted 
Frauklinl—insistió el doctoc.—jQuie-
re usted ir? Usted conoce de sobra 
aquella gente, y seguramente le atea-
derán á usted mejor que á otro? cual-
quiera. 
—¡Oh, eí...iré...con mucho gusto!— 
coutestó el doctor prontamente. 
— Y James acompañará ít usted y 
llevará los planos,—agregó mi amo. 
Así quedó convenido, y ambos nos 
encaminamos en busca de Pouds. 
Este hahía agotado todo su caudal 
de persuasiones. 
—Jamás, desde que trabajo,—dijo— 
me había visto en otro lío semejante. 
Puller anda por aquí como si fuese el 
dueüo de las obras...zumba por todos 
los lados y echa á I03 hombres del tra-
bajo. Mr. Marsh domina á Puller, y 
éste no cesa de beber de lo lindo. ¡Oh, 
Mr. James...es una buena púa ese jo-
ven! Se lleva alguna jugarreta de su 
fábrica, ó mucho me equivoco...Sí, te-
mo que aquí va á haber algdn motivo 
y acepto contento el refuerzo de! "Cly-
mene'r . pero esperemos á que obscu-
rezca. En cuanto se ponga el sol, há-
galos usted venir por encima de la 
colina. 
P i r a la hora convenida, después de 
haber ido á Warsash y avisado á los 
hombres de la dotación, me encoflftra-
ba frente á la casa del doctor; eran las 
seis de la tarde. 
Mi amo había dispuesto sn traje de 
caza como para una excursión. 
Y a descansaría un rato, tomaría una 
bnena cena, y me reuniría con él, á las 
ocho, en Wingham Honse. 
—Mr. Dormer i r i mañana conmigo 
á la casa. James,—me dijo—y no quie-
ro qne nadie nos acompañe ni vaya an-
tes que nosotros. He aquí mi plan. Yo 
partiré antes que tú, y vigilaré los 
prados de Barrell, pues tengo la segu-
ridad de que por allí aparecen los es-
pectros de misa Hester y compañía. 
Si no me ves cuando llegues allí, se-
rá la señal de que he sido visto, y en-
tonces dirígete á ^a estación sin dete-
nerte. S i me ves ea mi puesto de ob-
servación, vete en derechura á la ver-
ja; la encontrarás abierta. Ponte allí, y 
te aseguro que el fantasma no saldrá 
bien librado. E n cuanto le veas, écha-
te encima. Yo estaré allí para ayudar-
le, y si se escapa, yo le reconoceré á la 
salida. S i la empresa no te place, — 
añadió mirándome fijamente,—dilo, é 
iré yo solo. 
—Yo iré coa usted, señor, á donde 
quiera que usted vaya. 
A. la hora fijada llegué al punto, y 
vi á mi amo; de manera que me dirigí 
inmediatamente a la verja. 
Empájela, abrí, y me introduje si-
lenciosamente 
Poco tuve que esperar; pocos mo-
mentos después abrióse la ventana del 
pórtico, y la obscura figura desapareció 
para reaparecer en la escalinata. 
Scguíla de cerca, y mi estupefacción 
no tuvo límites al reconocer en aquel 
chai obscuro el mantón de miss Ada. 
L a tenía ya al alcance de mi mano: 
pero el choque recibido me hizo titu-
bear un momento, y fué lo bastante 
para que el fantasma hiciese un. repen-
tino giro, perdiéndose detrás de los 
árboles. 
Di la vuelta, y me encontré en el 
huerto. 
Aun no salí de entre los árboles, en-
contréme con otra aparición; una figu-
ra alta y negra, medrosa de ver en las 
tinieblas y Ilevancio al hombro ua ar-
ma que no me fué fácil distinguir. 
A na ser por la pérdida de tiempo, 
tengo la seguridad de que hubiese caído 
sobre mis dos espectros; pero en este 
momeuto, antes de que hubiese pDdido 
combinar un plan, el segundo fantasma 
echó á correr, y me lancé en su perse-
cución. 
Atravesamos el huerto, la verja, y 
salimos al campo raso, guardando 
siempre la misma distancia entre nos-
otros. 
Luego se me trasconejó, y le vi de 
nuevo escalando la tapia de la finca. 
Luego oí un grito y un porrazo, 5T el 
fantasma se vió de espaldas, y mi amo 
encima de él. 
Cuando llegué junto á elta*, ana voz 
grave qne conocíamos muy bien, decía 
con acento sepulcral: 
—¡Vade retro, malos espíritus! 
—;Deiannoyl—gritó mi amo;—por 
todos los sontos del cielo, ¿quién le ha 
traído á usted aquíí 
—¡Ah, Ducie!—suspiró el otro con 
evidente alivio;—¿qué significa todo 
esto! Pero dígame usted... ¿la ha vis-
to? 
—¿Visto qué?—exclamó mi amo con 
impaciencia.—¡Levántese usted y dí-
game lo que le trae aquí! 
N'o poJía moverse. 
Trató de levantarse; pero cayó^ ex-
halando uu gemido. 
—¡Mi pie!—exclamó.—Me duele ho-
rriblemente. ¡Corte usted la bota por 
las once mil vírgenes! 
L a operación no era ñicil, dada In 
obscuridad reinante; como nos fué po-
sible, le desembarazamos do la bota; 
pero ni aun así pudo ponerse de pie, y 
mucho menos caminar. 
— ¡Dejadmel—gritó Mr. Delannoy 
trágicamente, echándose de nuevo.— 
¡Dejadme morir aquí! 
— ¡Xo diga usted majaderías!—dijo 
mí am •, malhumorado.—Oye, James... 
¿no podrías traer un carruaje de la es-
tación? 
— E a mucho más fácil ir á la granja 
de Burrell, señor; Burrell nos dejará 
su carrnajillo. 
—Pues ve volando. 
Eu menos de media hora estuve de 
regreso con el vehículo, y con ayuda 
nuestra pudo colocarse Mr. Delannoy, 
y emprendimos la marcha hacia Wing-
ham. 
—Ni por asomo se me ocurre lo que 
pueda haberle traído aquí, Delaunoy, 
—dijo mi amo. 
—Vengo delegado por los Bottice-
llianos, Dneie,—contestó el padre del 
club.—Estamos impaíüeates acerca de 
Wingham House. Usted no escrilua, 
y nos moríamos de ganas por saber 
algo más del misterio^ Me refugié ea 
Richfield para estar fuera de su vista; 
pero durante tres noches consecutivas 
he venido á ponerme en acecho aquí. 
—¿Y no ha visto uste.d nada? 
—Hasta este noche, no. 
—¿Y que ha visto usted esta nochet 
( C o n t i n u a r á . } 
D I A R I O D E JLA M A R I N A - E d i c i ó n d e la tarde--Díc¡embre 2 de 1903, 
E l Unión Chib ha respondido, como 
era de presumir, al llamamiento hecho 
por el ebstfta Español pam la creación 
de los Juegos Florales de esta isla. 
L a elegante sociedad se ha dirigido 
en comunicación atentísima al señor 
don Aquilino Ordoñez, presidente de 
la Comisión Ejecutiva de los Juegos 
Florales, manifestándole que en junta 
directiva se había acordado uuáimne 
mente, y con el mnyor gusto, '-darle 
la enhorabuena por inspiración tan ele-
vada''. 
KQ se limita á esto solamente. 
Ofrece también el Cnión T/HJ contri-
buir con un Premio á los Juegos Fio-
rale.- que organiza el Casino Español . 
Lu comunicación de referencia enal-
tece, por el espíritu de cultura que la 
informa, al prestigioso círculo de caba-
lleros que preside, con carácter de in-
terino, el distinguido 'clubman señor 
Kicohís de Cárdenas. 
E l rasgo del Cnión Club, aunque muy 
lógico y natural dentro de su historia y 
sus antecedentes, es siempre digno de 
parabienes. 
Xoche de gala para nuestro primer 
teatro ha sido, con el estreno de M a -
irincha, la noche de ayer. 
L a sala del Xacional estaba hecha 
una gloria. 
De un palco á otro y de una á otra 
luneta no se veían más que caras cono-
cidas, toilettes elegantes y figuras del 
grau mundo. 
Mejor que anoche no ha estado el 
Kacional en toda la temporada. 
La relación de nombres resultaría 
extensa, inacabable. 
Algunos, escqjidos al azar, bastarán 
como demostración de lo selecto y bri-
llante del concurso. 
Uno que asalta primero mi pluma. 
Es el nombre de una dama de ele-
vada distinción, la joven Condesa de 
Buena Vista, asidua favorecedora de 
las noches dramáticas de Thuillier. 
La señora Carlota Ponce de Zaldo, 
muy interesante con su tríye negro, es-
Já en un palco de platea donde resal-
ta, á lo lejos, la lina silueta de María 
Antonia Villalba. 
En un grillé, atrayendo todas las mi-
radas, destácase Margarita Mendoza, 
una prineesita por la gracia de su gra-
cia iudciinible. 
Hay en un palco tres hermosuras. 
Son Margarita Romero haciendo vis 
con María Luisa Morales y entre las 
^os, L f / i a Herrera, la espiritual y bella 
Señora de Charles Morales. 
Airosa descuella, como una flor, en-
tre la larga fila de lunetas, la figura de 
Ernestina Ürdoñez. 
Y tina trinidad deliciqsa, Georgiua 
Giquel, Teté Larrea y María Juana 
Fernández Dominicis, completando la 
gloria del concurso. 
¿A'quó.meiic^onar más nombres des-
pués de. los que anteceden? 
Belleza, gracia^td|stjudión. 
Tono lo reúnen, para honor de una 
•ocje^d, los ane ya dejo apuntados. 
"Está en la Habana, desde ayer, Olin-
to Fabbi. 
Llegó de Méjico, de paso para Euro-
jph, en el vapor aleinán Principe Joa-
quhi. 
E l señor Fabbi, profesor de esgrima 
distinguidísimo, es ya muy cono: ido 
entre nuestros aficionados al arte de 
Cordeléis. 
Manuel Alonso, el director de la sala 
de armas del Unión Club, lo presentó 
cuando procedente de la Argentina vi-
po á nuestra ciudad para seguir viaje á 
Méjico. 
Fabbi es hoy capitán primero de ca-
ballería del ejército mejicano y tiene 
ú su cargo las clases de esgrima en la 
academia militar de aquella repilblica. 
Aunque corta será la estancia en la 
Babána del notable profesor italiano no 
es de dudar que en su honor se organi-
cen algunos asaltos en una de nuestras 
principales salas de s\rmas. 
E n la del Club segu ramente. 
Empieza hoy el Mundo Habanero de 
T l o r b n d con esta nota: 
"Si e.\iste,como afirma ayer mi com-
pañero Fontanills en sus Habaneras del 
DIARIO una comisión de la cual es el 
primitivo proyecto de ofrecer un bene-
ficio en el teatro Nacional al eminente 
Ignacio Cervantes, yo me felicito de 
ello. 
Si esa comisión no ha desistido de su 
propósito y por él trabaja, alégrome in-
finito. 
A l tratar yo decididamente el asunto, 
entendí que los recursos para Cervan-
tes debían ser inmediatos; en plazo 
brevísimo. 
Y pues existe esa comisión, compues-
ta de amigos queridos que incontinenti 
llevarán á la práctica el hermoso pen-
Eamiento de procurar oro para quieu 
no lo tiene y tanto lo merece, yo no asu-
miré, como era mi propósito, la direc-
ción del asunto y ofrezco á la comisión 
mi cooperación modesta, pero entusias-
ta. 
Recordando las frases de un amigo 
querido^ agregaré que me señalo un 
puesto de simple comparsa, solo que si 
ello hiciese falta, el comparsa cantará 
con voz de tenor. 
La cuestión es llevarle dinero á Cer-
vantes, pero llevarlo pronto, sin dila-
ciones ni aplazamientos. 
Queda sin efecto la juuta que debía 
llevarse á cabo esta noche." 
E l benévolo cofrade F h r i m e l da con 
esto una prueba do discreción que todos, 
conmigo, le aplaudirán. 
• 
De sport. 
E l distinguido joven Miguel Morales, 
á nombre del Vedado Tennis Club, in-
vita á los tennis players que deseen figu-
rar en el Torneo de este invierno para 
(pie pasen á inscribirse, hasta el día 10 
del presente, en la secretaría del Club. 




A bordo del Alfonso X I I ha regresa-
do de su viaje á España, el respetable 
caballero Sr. D. Claudio Herrero, pa-
dre de mi amigo y compañero de redac-
ción muy querido José María Herrero. 
En el mismo vapor ha retornado el 
Sr. Manuel Carreño. 
En compañía de este opulento ha 
cendado han venido sus hijas, Felicia 
y Manuela Carreño, las bellas y ama-
bles señoritas. 
A todos, mi saludo cordial de bien] 
venida. 
Y más saludos de bienvenida. 
Recíbanlos los que á bordo del M o r r o 
C'astle han regresado en la mañana de 
hoy de los Estados Unidos. 
Cuéntanse, entre otros, los Marque-
ses de Larri naga; el Sr. J . F . Berndes, 
presidente del Gasino A l e m í n , con su 
distinguida familia; el conocido hacen-
dado Sr. Juan de Dios Oña; y la seño-
rita Clion Toscano con la espiritual é 
interesante Angélica Galarraga. 
También ha regresado en el M o r r o 
Castle el joven representante Américo 
Feria. 
Hoy: 
Soiére musical y literaria en los sa-
lones del Ateneo. 
Dará una conferencia la ilustrada se-
ñora Blanche Z. de Baralt veis«i»do so-
bre el tema siguiente: 
Los dos Jorges. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P i d a n C H O C O L A T E 'TIPO 
FRANCÉS" f iase s u p e r i o r , de la 
m a r c a " L A E S T f i E L L A " . 
F I E S T A ALEGRÉ 
EX 
JAI-ALAI 
E l primer partido jugado ayer noche 
fué de lo peor que se jugó, y no merece 
crónica; el segundo partido fué más ma-
lo que el primero y tampoco merece 
crónica ó la merece severísima. 
Primero á 25. 
Escoriaba y Ayesterán, blancos, 
contra 
Yurrita y Vergara, azules. 
Quedaron los blancos en 20, después 
de darle tres vueltas á la noria 
Yurrita muy bien. 
Segundo á 30. 
Urrutia y Navarrete, blancos, 
contra 
Cecilio y Arnedillo, azules. 
Ganaron los blancos, dejando á los 
azules en 18. Por milagro del cielo no 
quedaron en la docena del ft aile. 
Primera quiniela; Navarrete. 
Segunda id: Gárate. 
R. 
Para los niños pobres. 
Las personas generosas y caritativas 
no deben olviden á los niños que tienen 
frío y carecen de abrigo. E n el Dispen-
sario necesitamos frazaditas y ropa usa-
da de abrigo para los niños. 
Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—DR. M. DELFÍN. 
IRÓNICA DE POLICÍA 
Incendio en si VeMo 
Anoche, poco después de las once, los 
silbatos de la Policía y cornetos de los 
Bomberos difundieron por la ciudad la 
señal de alarma correspondiente á la 
agrupación 2-1-6, por haberse declarado 
fuego en el floreciente barrio del Ve- ¡ 
dado. 
Las personas que en aquellos momen-
tos salían de los teatros y del "Jai-Alai" 
se dieron cuenta del incendio por el ro-
gizo resplandor que se divisaba ea el 
horizonte, y por el cual podía apreciarse 
que se trataba de una gran conflagración. 
A la par que el material de extinción 
de incendio de la Estación de la calle del 
Prado, y de muchos bomberos que bien 
á pie ó en oodtá se diriRían hacia el lu-
gar del incendio, lo hizo también uno de 
nuestros reporters, llegando en momen-
tos e i que los bomberos de aquel barrio 
provistos de una manguera de la bomba 
"Miguel Gener" atacaban el voraz ele-
mento. 
Momentos después se tendieron dos 
m mgueras más pertenecieetes á la bom-
ba "Cervantes", que se situó en la toma 
de agua que existe en la calle de los Ba-
ños esquina á 7, y con días nuestros ac-
tivos bomberos, dirigidos por su entu-
sias primer jefe Sr. Méndez, lograron im-
pedir que las destructoras llamas se ex-
tendieran á las casas colindantes, cuyas 
pu- rLas y ventanas de la parte alta, ha-
bían empezado á arder. 
Cm tres mangueras estuvieron traba-
jando los bomberos por espacio de dos 
horas, hasta lograr localizar el incendio. 
Este se había declarad) en dos hermo-
sos edificios de madera, de alto y b.ijo, y 
de reciente construcción, situados en la 
calle 7? entre las de C y B, estando ocu-
pado uno de ellos por la botica de don 
Ricardo Sánchez, y el otro se encontralm 
desocupado, desde hace un mes, próxi-
mamente. 
La acción del fuego fué tan rápida que 
solo bastaron pocos minutos para que am-
bas casas se vieran envueltas en las lla-
mas, con virtiéndolas en un horroroso vol-
cán, cuyas columnas de fuego y humo se 
elevaban á gran altura. 
E l fuego causó gran pánico en el ve-
cindario, tanto por su magnitud como por 
la manera vertiginosa con que las llamas 
hacían presa en cuanto se encontraba á 
su paso. 
Del origen de este fuego nos refirió el 
señor Sánchez que ya 61 estaba recogido 
en la habitación alta de la casa en unión 
de sus familiares, cuando su señora sue-
ghi empezó á dar voces de auxilio, por 
haber visto llamas en el cuarto destinado 
al baño, el cual éstájbo al fondo del edifi-
cio y colindante con la casa desocupada. 
López y sus dependientes trataron cu 
los primeros instantes de sofocar las lla-
mas, pero sus esfuerzos fueron inútiles, 
debido á no tener agua á mano, y la ra-
pidez con que aumentaban las llamas al 
extremo que casi se vieron en grave peli-
gro iK\ra poderse salvar. 
La esposa del señor Sánchez y demás 
familiares abandonaron la casa precipita-
(huuente y sin más tiempo que el dispo-
nible para coger las ropas que estaban en 
la cabecera de la cama. 
Dos niños del señor Sjiuchez fueron sa-
cados por los criados en los primeros mo-
mentos y en previsión de grave peligro 
á que podían exponerse. 
Al lado izquierdo de la casa del fuego ó 
sea en el número 80 de dicha calle residía 
el licenciado don Silveiro Castro, quien 
lo mismo que sus familiares abandonaron 
la rasa precipitadamente, pues cuando se 
dieron cuenta del fuego ya las llamas em-
pezaban á comunicarse á la m sma. 
La casa fuú desocupada, por los veci-
nos, policía, soldados d > artillería y pri-
meros bomberes que acudieron, deposi-
tando en la vía públic.v los muebles y 
enseres, los que sufrieron grandes des-
perfectosíj. 
La bodega establecida en el número 
f̂O A., de don Manuel .Mallo, también 
fué desalojada de todas sus existencias, 
tomando parte muy principal en este 
salvamento la fuerza de artillería de la 
batería número 5, á las órdenes del te-
niente don Luis Mofé. 
L a casa número (58, residencia de don 
José M. López, que comenzó á arder por 
un costado de la parte alta, también fué 
desalojada. 
Los bomberos para aislar el incendio, 
colocaron las mangueras una por la casa 
del señor Castro, otra por la del señor 
López y otra por el fondo del edifícip 
presa de las llamas, con cuyo ataque lo-
graron localizarlo en las casas invadidas 
desde el principio por el fuego. 
E l señor Sánchez hace próximamente 
año y medio se estableció en la mencio-
nada casa, teniendo asegurado el esta-
blecimiento en una compañía extranje-
ra, en 3,000 pesos. 
Los edificios destruidos eran de la pro-
piedad de don José Manuel López, y 
a-ababan de construirse cuando ocupó 
una de ellas el señor Sánchez. 
El juez de guardia, Ldo. Cardona, 
acompañado del escribano señor O'Rei-
lly y oficial señor Valdés, se personó en 
el lugar del siniestro, constituyéndose en 
la residencia del apreciable caballero don 
Federico G. Mora, calle B. número 11, 
donde empezó á instruir las primeras di-
ligencias sumarias, las que entregó más 
tarde al juez del distrito, señor Lauda, 
al constituirse éste con el escribano señor 
Leanés. 
El Juzgado tomó declaración al señor 
Sánchez, sus dependientes y criados, á 
don Manuel Mallo, dueño de la bodega, 
y á varios policías. 
E l señor Lauda dispuso la apertura del 
escritorio del señor Sánchez, incautándo-
se ^e las pólizas de seguro y libros de 
operaciones. 
Todos los muebles del señor Castro, 
después de haber terminado el fuego, 
quedaron depositados en la morada del 
señor Mora, quien accedió & ello solíci-
tamente. 
En la vía pública fué encontrado por 
el capitán señor Prlmelles un estuche 
conteniendo una leontina de oro con pie-
dras de brillantes, el cual entregó al Ldo. 
C astro, por ser de su propiedad. 
Los bomberos arrancaron de la cerca 
que existía frente á las casas incendiadas 
el buzón de correos, ocupando varias car-
tas, las cuales fueron entregadas á la po-
licía. 
Esta mañana fué detenido en la calle 
de los Baños por el vigilante 408, de la 
Estación del Vedado, el blanco José Fer-
nández Pérez, á quien se le ocuparon va-
rios efectos, prend is y dinero que lleva-
ba dentro de un saco,* lo que había roba-
do del s dvamento hecho de las casas co-
lindantes á las del fuego. 
E l capitán Sr. Primelles, tenientes Go-
vantes y Núñez y la fuerz i de policía de 
aquel barrio, prestaron muy buenos ser-
v clos, tanto en el salvamento do mue-
bles, como en el de vigilancia. 
Kn el lugar del siniestro vimos desde 
el primer momento al Alcalde Municipal 
Sr. O'Farrill, al Secretario de la Alcaldía 
Sr. La Torre, y al capitán Sr. Duque Es-
trada en delegación del Jefe de Policía. 
L a señal de retirada se dió á las tres 
de la madrugada. 
H U R T O 
E n el domicilio de don Perfecto Ma-
drigal y Estevez. natural de España, im-
presor y vecino de Neptuno 139, se co-
metió un hurto consistente en prendas 
do vestir por valor de cien pesos, y en 
circunstancias de haber ido dicho 83ñor 
á un café que existe próximo á su domi-
cilio, dejando la puerta abierta. 
L a ropa hurtada estaba en un escapa-
rate, y se ignqrá quien ó quienes sean 
los autores. 
T E N T A T I V A D E K O B O 
E >ta mañana trataron de robar en la 
bodega calle de Gervasio mún. 10 esqui-
na á Lagunas, propiedad de don Bernar-
do Fernández, á e uTo efecto abrieron vio-
lentamente una de las puertas del esta-
blecimiento, saltándole la aldaba que la 
cerraba'y corriedo una tranca. 
Dice Fernández, que despertó al oir 
ruido en el interior del establecimiento, 
por lo que se levantó, y al ver la puerta 
abierta practicó un registro aln encontrar 
á nadie, ni aparecer que le robaran 
nada. 
BU l X V B O D E G A 
Anoche se cometió un robo en la bode-
ga situada en la calzada de Belascoain n? 
7 C, propiedad de don José M* ^Martínez, 
sin que pueda saberse quien sea el autor, 
pie s una de las puertas del estableci-
cimiento se encontró abierta sin violen-
cia. Solo a? llevaron una peseta plata que 
estaba en el cajón do la venta, dejando 
unos veinte pesos (pie estaban sobre el 
propio cajón. 
De este hecho conoce el Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito. 
A L H O S P I T A L 
En la imprenta " E l Avisador Comer-
cial," D. José Ibáfiez Crespo, tipógrafo y 
vecino de Someruelos 43, sufrió la frac-
tura de la segunda falange del dedo índi-
ce de la mano derecha, de pronóstico 
grave, al estar aceitando una de las má-
quinas. 
E l hecho fué casual. 
R O B O EN' l ' X A F E R R E T E R I A 
E l sargento Aranguren remitió al Juz-
gado de Instrucción del distrito Este, el ac-
ta levantada por la denuncia formulada 
por D. Sixto Celis, encargado de la ferre-
tería calle de Acosta 45 y 47, referen-
te á que en la mañana de ayer apareció 
violentado el cajón del mostrador de la 
venta, notando la falta de un reloj de oro, 
un solitario de oro y brillantes y un ani-
llo de oro, todo lo que aprecia en 25 cen-
tenes. 
Se ignora como ocurriera el robo, ni 
quienes fueran los autores ó autor. 
L E S I O N A D O 
D. Hilario Goyri, vecino de Crespo nú-
mero 38, ingresó en el hospital nCimero 1, 
á causa de haber recibido una herida y 
fractura del pie izquierdo, al caerle enci-
ma un fardo con 500 sacos vacíos, al en-
contrarse en el almacén establecido calle 
de Teniente Rey esquina á San Ignacio. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Por el capitán de la sexta estación de 
policía, señor de Beche, auxiliado de los 
vigilantes 117, 593, 524 y 314, fué sorpren-
dida en la casa Corrales 133, una reunión 
de individuos que jugaban al prohibido 
del monte. 
Fueron detenidos: don Iliginio Pérez 
Hernández, don Eusebio Mesa Jiménez, 
don Ramón Pérez García, don Lorenzo 
Cortés, don Andrés Verde Martínez, don 
Luís I>omíncruez, de 13 años, don José 
AlfooaBt 'I'""*-1 Juana ^ r c í a , de 14 anos 
y doña Marina Navarrete, inquilmas de 
la casa. 
En la habitación (pie jugaban se ocupa-
ron na¡p«-s pedazos de baraja, un revól-
ver v dinero. 
Los detenidas fueron remitidos al vi-
vac, á escéepefói de les dos menores que 
quedaron cit idos de compurondo ante el 
juez correccional del distrito. 
G A C E T I L L A 
PERIÓDICOS.—LK-garou ayer perio 
dicos, en remesa abundante, á la po-
pular librería de Obispo lo"). 
Se ha recibido el cuaderno corres- I 
pendiente á Noviembre de ia notable ' 
publicación mensual de literatura, ar-
te, actualidades y teatros titulada Por j 
esos mundos y que, como siempre, trae , 
mucha, variada é instructiva lectura. 
También ha llegado Blanco y Segro. \ 
Su primera página es una figurita de ; 
batelera sobre la cubierta de un yacht, ¡ 
con el indispensable kodack enfocado 
hacia la costa... 
Aparecen los retratos, en la seccióu 
de actualidades, de algunos de los ar-
tistas que cantarán este invierno en el 
Real. 
Cna de las tiples, Linda Micucci, es 
ya conocida del público habanero. 
Ptuma y Láp iz dedica parte princi-
palísima de su edición á Leopoldo Fré-
goli, el celebérrimo Frcgoli, que tan 
gratos recuerdos dejó entre nosotros. 
Es la biografía completa del inimita-
ble transformísta. 
Ze iVZe-JMe es uu arsenal de chis-
tes, trae E l Mundo Cientí fico muchas 
notas curiosas y publica A . B . C . las 
contestaciones de lo que han pensado 
escritores, poetas y artistas sobre el 
descanso dominical. 
Las hay muy ingeniosas, á saber; 
Siempre el trabajoinolesta; 
mas, la verdad, no concibo 
que el escritor, si es festivo, 
descanse el día de fiesta. 
Juan Pérez Z ú ñ i g a . 
Es una reforma pía 
que patrocino y defiendo 
sin vacilar, suponiendo 
que le paguen á uno el día. 
Luis Taboada, 
-.ACIONAL.—La función de esta no-
che, como saben nuestros lectores, es 
á beneficio del simpático actor cómico 
don Arturo La-Riva. 
Se pondrá en esceno la chistosa co-
media en tres actos E l sombrero de copa, 
del regocijado Vital Aza. 
E l beneficiado hará el papel de don 
Nemesio. 
Después seguirá la zarzuela, con 
couplets de actualidad, titulada ¡ V i v a 
mi n i ñ a ! 
Dadas las simpatías de que goza el 
señor La-Kiva, es seguro que habrá un 
lleno en el Nacional. 
Se aplaza para el sábado el estreno 
de Xa dicha agena y va mañana TM Jie-
nccilla domada. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
sejugaráu mañana jueves, en el frontón 
J a i - A l a i : 
Primer partido, á 25 tatitos: 
Cecilio y Urbieta, blancos, contra 
Eloy y Abando, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Altamira, Arnedillo, Navarrete, Tre-
cet. Mácala y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Irán y Trecet, blancos, contra Maca-
la y Machín, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urbieta, Petit, Gárate, Cecilio, Urru-
tia y Vergara. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
A X B I S U . — C o n E l sueño de una noche 
de verano, á primera hora, después 
Agua, azucarillos y aguardiente y al final 
E l barquillero, ha combinado la función 
para este día la empresa de nuestro tea-
tro de la zarzuela. 
Después de la segunda tanda habrá 
una novedad. 
L a graciosa Conchita Martínez—de 
quien hablamos ayer en las Habaneras— 
ejecutará preciosos bailes en trajes de 
carácter. 
Conchita es primera bailarina de ran-
go español. 
Y muy airosa y muy bonita. 
¿Pa/etóSj Síoas, JÍbrigos y Visitas 
Otelo y 
Regino López!! 
Cree V., juro á Dios! decía ayer Regino en Alhambra, 
que si Otelo no fuera un parejero DESPRESTIGIAO, hubiera su-
frido lo que sufrió. Desde-monaco, Desde-mónica 6 Desmono-
na? TABA, la infeliz, mano sobre mano y ¡claro! diose á pensar 
i LO MI LATO. Si el CATEDRÁTICO Otelo. CU VCZ de SCT RELAMIO y 
busca-tragedias hubiese comprado una máquina de coser de 
la ''Joya del Hogar' por un peso semanal y gin fiador, no hu-
biera sido tan SALAO. 
L a Joya del Hogar, máquina de coser, la más económi-
ca la regalamos por un peso semanal y sin fiador al pobre 
pueblo en crisis. 
JÍivareZj Cernuda 1/ Compañía 
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EL GRAN ALMACÉN DE ROPA Y SEDERÍA 
RUNDE 
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GALIÁN0 Y SAN RAFAEL 
Participa á su numerosa clientela, y al público en general, haber despachado el com-
pleto de su sin igual surtido de invierno. 
Paletos bordados, Paletos de manga ancha y estrecha, Paletos largos, 
Paletos de todas formas, y de UNO a V E I N T E centenes. 
Boas de seda de todos tamaños y precios. 
Visitas y Abrigos, Lanas, etc., etc. 
E n fin, para todos los gustos y al alcance de todas las fortunas. 
Se recomienda una visita á esto Establecimiento aunque nada compren, sencillamente 
para que admiren lo m á s selecto que para la Estación de invierno se ha recibido en la 
Habana. 
ESPLÉNDIDO SURTIDO EN EFECTOS DE SEDERIA 
L A C A S A G R A N D E 
BIENVENIDA.—Después de año 
medio de ausencia ha llegado ayer, I 
el vapor Alfonso X I I , el popular co¿e* 
ciautes dou Calixto Torres, socio de I» 
la importante peletería EL Bazar I n y i ^ 
situada en San Rafael é Industria. 
Con el señor Torres .ha llegado tam. 
bien una remesa del excelente calzado 
spécialitr, marca registrada que esa pe-
letería importa de la fábrica que aca-
ba de montar en Francia. 
De enhorabuena están las damas coa 
la llegada del señor Torres, que podrán 
lucir ese limlo calzado pues se auuucia 
en esta misma edición. 
Nuestra bien venida al señor Torres. 
Er. ESTRKVO DK LOS LIN'DOS.--XA 
mu-va zarzuela del popular y afortuna-
do autor cómico Federico Vilioeh titu-
lada Los Lindos, estrenada anoche en 
el teatro Alhambra. ha sido nu éxito. 
Kn el desempeño de la obra se dis-1 
tinguieron y fueron objeto de grandes 
aplausos las simpáticas artistas Eloisa 
Trias, Lina Frutos y los señores Regí, 
no López, Arturo Ramírez. Carlos Zar-
zo y Gustavo Robreño. 
También fué objeto de grandes 
aplausos un bonito bolero quecautaroa 
con sumii gracia Regino López, Coloin-
bo y Rafael González. Este bolero fué 
bailado raagistralmente por la graciosa 
Carmita Bctancourt y Gustavo Robre-
ño, teuiendo (pie repetirse á instancia 
del numerosísimo público que llenaba 
el teatro. 
En el programa de esta noche figura 
Los Lindos, á primera hora, y para 
llenar la segunda y tercera tanda se 
han elegido las obras ; A Saint Lnnisl y 
Los apuros de don Jaime, 
LA NOTA FINAL. -
—¿Puede usted citarnos cinco días de 
la semana, sin nombrar el lunes, ni el 
martes, ni, el miércoles, ni el jueves, ni 
el viernes, ni el sábado, ni el domin-
go! 
E l interpelado frunce las cejas, se 
rasca la oreja ó la punta de la nariz y... 
se da por vencido. 
Entonces se le replica triunfalmente: 
—¡Anteayer, ayer, hoy, mañana y 
pasado mañana. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuillier.— 
Función extraordinaria—A las 8.jl4* 
—Beneficio del primer actor cómico 
Arturo L a - R i v a . — L a comedia en tres 
actos E l sombrero de copa y la zarzuela 
Üü u ú o / V i v a mi n i ñ a . ' — E l domingo, 
gran matinée. 
TEATRO PAYKET—El domingo, grao 
función. 
TEATRO ALHISU.—A las ocho y diez: 
E l sueño de una noche de verano.—A 
las nueve y diez: Agua, Azucarillos y 
Aguardiente, intermedio por la notable 
büilarina niña Conchita Martínez, con 
bailes españoles —A las diez y diez: E l 
ha.rqnUlero—Yii domingo, gran matinée. • 
TEATRO MARTI.—El domingo, gran 
función,'con Luis Candela ó E l Bandido 
de Madr id . ' t - , 
• TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los Lindos—A las 9 y 15: \ A Saitt 
-Loíi/á/, intermedio por los célebres artis-
tas Harris y Hanson—A las 10 y 
15: Los apuros de don J a i n i é . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
Jt A JÍ B ¡ : i : o s 
9e necesita un dependiente en Bernaza 36. 
12317 It2-3m3 
MANIN 
V A P O R " A L F O N S O X I I " 
Sardinas frescas, á 30cts. docena; Truchas 
del rio Nalón. Sardinas asadas y escaDachadas. 
E l magníf ico Bonito y Atún. Higos de C a n -
damo. Castañas asadas al horno desde las \]4 
de la tarde. Angulas en aceite. Mantequilla 
asturiana. Botas para vino ó sidra desde 2 á 8 
litros. Morcillas y Chorizos de Asturias. Sidras 
asturianas de todas marcas. Vino superior del 
Valle de Llébana. Id. bh nco de Chiclana. Vie-
ras compuesta?. Muergos etc., etc. Hay Vina-
gre astur de sidra de superior calidad, 3 años 
fermentación y clarificación. 
Pronto llegará el célebre 
Lomo y Chorizos adobados. 
Ta,"fc>©x-xxa, UVE ¿xxxlrx n 
C—2167 O B R A P I A 95 If2-3m3 
ACADEMIA "PORTERO" 
Kayo 81 esquina á lleina. 
Preparación práct ica y completa para los 
próxi^nos e x á m e n e s de Maestros.—Clases de 7 
a 9 de la noche. 
Hay un Curso especial para las maestras que 
residen en lugares próx imos á la Habana. Las 
clases de este Curso son los sábado» y domin-
gos. . 
Para más informes, dirigirse al directorae 
la Academia, Sr. Alejandro Portero. 
12314 41-8 
fmsopüiiwsiEKi 
necows'i'̂ ENTE oí i» SANG™ 
NOCE R U fEBR 
D l G E S T í V A 
D E V E N T A E N CASA D E 
J - I B x - o c c t L i cfc O o . 
H , Avignone sucesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C2078 13 27ny 
DR. E. F0RTUN 
Ginecólogo del Hospital nüiu. 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunet, Miércoles y Viernes, 
T E L E F O N O 1727.. 10131 78tó-78m8 0 
1N0TÍCIA SENSACIONAL! 
iLa tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
Sastrería.-Obispo 12^ 
C—2020 26tl2Nv 
C-2054 TELEFONO NUMERO 1424.- Catle: Oasoxxet 
buen cortador sastre 
desea colocarse en una casa de sastrería y ca» 
miseria. E s operario. Tiene garantías de la-
casas donde ha trabajado. Informan Neptund 
20ó- 12229 4t-30 
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